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A C O T A C I O N E S 
La ciudad-Zona 
-Los propietarios y los padres de | 
familia se lamentan del vergonzoso 
espectáculo que ofrece la población. 
La que llamó Salvador Rueda cuan-
do visitó la Habana calle de los baza-
res de gusanos, se ba extendido in-
mensamente, y Los bazares se han 
multiplicado de una manera asom-
brosa . 
Las quejas de los propietarios y los 
padres de familia lian llegado a la 
Secretaría de Gobernación, que se 
propone remediar el mal. E l señor 
Hevia ordenó que se bieieran inme-
diatamente las investigaciones nece-
sarias para poner término a los abu-
sos. Y confiamos mucho en la ener-
fíía. en la actividad, en el celo del se-
ílor Hevia, perp es difícil que consiga 
su propósito mientras se deje a las 
mujeres públicas en absoluta liber-
tad de acción. Se ba querido suprimir 
la zona de tolerancia, que se oonside-
raba una ignominia, que realmente lo 
lera, pero no se advirtió que esta dis-
posición, si no iba acompañada de 
otras disposiciones especiales, consti-
tuía una amenaza para toda la ciu-
dad .- se suprimía la zona en una ca-
lle, y se convertían en zonas todas las 
demás calles de la Habana: se acaba-
ba con una ignominia, y se daba ori-
gen a un gran número de ignominias. 
El resultado lo estamos viendo y la 
mentando ahora. 
• En la exposición elevada al señor 
Secretario de Gobernación se descri-
be el espectáculo que presenta la 
ciudad: las mujeres públicas, exhi-
biéndose en las puertas y ventanas; 
las viejas porteras solicitando a los 
transeúntes; los negociantes de la 
trata de blancas explotando a las me-
nores y los niños visitando las casas 
de lenocinio. E l cuadro no es exage-
rado: aún se puede decir que en al-
galies má« céntricas, se celebran cier-
tos bailes por las tardes, con puertas 
'̂ ventanas abiertas, para que el pú-
blico se haga cargo del anuncio; aún 
se puede decir que muchas calles se 
•iban convertido en verdaderas zonas, 
•porque las personas honradas cam 
•bian de domicilio en cuanto se ven 
condenadas a vivir pared por medio 
de una *'sociedad"' de gente de bron-
ce, y los propietarios no tienen má¿ 
remedio que alquilar a nuevas "so-
•ciedades" de este género y aún se 
puede decir que en esas calles resul-
tan una vergüenza en determinados 
días, las hileras de hombres que las 
recorren, como de husmeo y de caza.. 
Esto lo puede ver perfectamente 
el señor Secretario de Gobernación, y 
lo puede ver también el señor Presi-
dente de la República: de este modo 
comprenderían la justicia de las que-
jas dirigidas al señor Hevia por nume-
rosos propietarios y padres de familia¿ 
y apoyadas por toda la ciudad, y se 
convencerían de la violencia extraordi-
naria que implica esta situación in-
sostenible: porque las hileras o los gru-
pos de hambres que recorren las calles, 
husmeando, no saben o no quieren dis-
tinguir a las mujeres honradas de las 
qne no lo son, y hoy, las mujeres hon-
radas no pueden asomarse a las ven-
tanas ni sentarse cerca de ellas, so pena 
de que se las confunda con las muje-
res públicas y de oír cosas innobles. 
De continuar así, va a hacerse necesario 
colocar un distintivo en las casas de 
personas decentes.; y esto serviría tam-
bién para que se comprendiese la ma-
nera extraordinariamente vergonzosa 
con que ha crecido la prostitución en 
la Habana desde que se la desparramó 
por todas las calles de la urbe. 
Esperamos que el señor Secretario 
de Gobernación vea estas cosas por sí 
mismo, y reconozca que los grandes ma-
E l Carnaval en Avilés 
gimas de esas casas, situadas en las \ les solo se curan con grandes remedios 
Crónicas del Puerto 
E l u F i i e r t B i s m a r k " e n c o n t r ó m a l tíempo. E i ' A n -
t o n i o L ó p e z " y e l í T a r i s m i n a , , t a m b i é n l l e g a r o n 
h o y , - A r m a m e n t o s p a r a e l G o b i e r n o m e j i c a n o . - U n 
d i p l o m á t i c o p a n a m e ñ o y d o s c ó n s u l e s c u b a n o s . 
ANTONIO LOPEZ" 
i 
Una niñera.—Primer premio d.̂ l ooncurso de 
por la sociedad "Fomento de Aviles." 
carroizae, organizado Los molinos cantan.—Segundo premio del concurso de carrazas, orga-
nizado por la sociedad ''Fomento de Avilés." 
ün tren de pasajeros ha descarrilado 
Ocurrió la lamentable desgracia frente al kilómetro 32. - El ma-
quinista agonizando.-Los heridos. 
L O S R E P I Q U E S 
D E C A M P A N A S 
E L "PIJERT B1SMARK" 
Procedente de Hamburgo, Havre, 
Soutbhampton, Santander y Comña, 
entró en puerto anoche el vapor ale-
mán "Fuert Bismark." 
Esta mañana, a primera hora, fué 
despachado por la Sanidad marí-
> tima. 
El "Bismark" fué azotado por un 
fuerte temporal al salir de la Coru-
ña, pero ni el barco ni el pasaje sn-
frieron novedad alguna, afortunada-
mente. 
E L "PASAJE 
Trajo el correo alemán Vlb pasaje-
ros para la Habana y 87 de tránsito 
para Méjico. 
Entre los primeros figuraban los 
señores Ramón M. Yaldés, Ministro 
de Panamá en Londres, que seguirá 
viaje para su país en uno de los bar-
cos qu<» hacen la travesía de la Haba-
na a Colón. 
El consignatario de vapores Mr, 
Hermán Seluldt; el ingeniero ame-
ricano Mr. Andrcw Tilford y los co-
meroiautes don Gregorio Obeso, don 
Abelardo Camporredondo, Miguel 
Cofiño y Leopoldo Pita. 
De tránsito para Méjico van los se-
ñores Salvador Escanden y señora; 
León Guol y señora, Ramón Ibarra y 
señor». 
ARMAMENTOS 
Conduce (d FSiergt Bismark,*' con-
signadas al Gobierno de Méjico, 33 
cajas conteniendo 885 rifles y una 
caja de accesorioss. 
Diegos armamentos son de fabri-
cación española. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abril 3. 
A C C I O N E S . . . 210,342 
B O N O S 2.387,500 
Edicióa de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 209,600 
B O N O S 2.378,000 
A la hora del c terre 
A C C I O N E S . . . 209,600 
B O N O S 2.410,000 
E L 
E l vapor español ' Antonio Ló-
pez" fondeó en bahía hoy, proceden-
te de Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz, Canarias y Puerto Rico, con-
duciendo carga general y 281 pasa-
jeros para la Habana y 43 de tránsi-
to para Méjico. 
Entre los primeros contábanse: 
El.Vicecónsul de Cuba en Genova, 
señor Angel Solano y familia. 
E l señor Solano ha sido llamado en 
comisión del servicio a la Secretaría 
de Estado. 
E l Cónsul de España en Cienfue-
gos señor don Ramón Novoa. 
E l Cónsul de Cuba en San Juan de 
Puerto Rico señor Luís Mazón y No-
roña. 
E l señor Francisco Carvalle, repre-
sentante de la Compañía cinemato-
gráfica -de J . Gurgui.*' 
E l barítono español Gerolano Ga-
lián, que cantará en Payret, durante 
la próxima temporada de ópera. 
E l coronel venezolano señor Pedr(t 
Morales. 
E l señor Francisco Villaespesa, tío 
carnal del inspirado poeta del misino 
'nombre. 
Y los comerciantes señores Jorge 
Silva y familia, José Raventós, Este-
ban Apolinar y Esteban Hochevarría. 
E L "PAR1SMINA" 
El vapor excursionista de bandera 
inglesa llegó hoy a la Habana proce-
dente de New Orleans y de tránsito 
para Bocas del Toro y Colón (Pa-
namá.) 
Trae dicho barco 21 bapasajeros, 
de ellos 17 para la Habana. 
Figuraban entre estos los señores 
Gabriel Ferrer, Julio R. Santamari-
or Hernández v Julio Du-
E L SEÑOE OBISPO LOS PROHIBE 
EN DIAS DE DUELO NACIONAL 
CIRCULAR -
E l Ercuio. e lltmo. Sr. Obî )o Dio-
cesano, i'ou el fin de prevenir que 
surjan en lo sucesivo, nuevos conflic-
'tos por interpretación que determina-
das personas (jiiieran dar a las seña 
les de las eampanas para convocar a 
,los fieles a los divinos oficios y demás 
/unciones que so celebren en las Igle-
sias de esta Diócesis, en los días de 
vduelo Nacional o por otro motivo con-
siderado como tal, se ha servido or-
denar nue eu los precitados días, a 
¡excepción hecha de la señal del ''An-
,gelus" y de las" de costumbre, a las 
3 p. m. no se hagan más señales pa-
ra congregar a los fieles que la ordi-
naria para la Misa, prohibiéndose re-
,pique en esos días, aún cuando se tra-
te del Jubileo'Circular. • 
•Lo que eii cinnplimiento a lo orde-
nado por S. E . T. y R. y para que 
llegue a conocimiento de los intere-
sados expido la presente, para su pu-
,blicación eu el Boletín Eclesiástico de 
¡este Obispado, en la ciudad de la Ha-
bana, a los diez, y siete días del. mes 
¡de marzo del año del Señor mil no-
yecientos catorce. 
Dr. Alberto Méndez. 
Secretario. . 
(Del ''Boletín Oficial Eclesiástico" 




Llevando 29 pasajeros salió hoy 
para Cayo Hueso el vapor íngléfl 
"Halifax." en el cual embarcaron, 
entre otros, los señores Angel Liban. 
José Riera, César y Juan Fernández, 
agente de pasajeros de la Penin-
{Por telefono de larga distancia,) 
Quivicán, Abril 3, 1914. 
E L TREN NUMERO 2 
El tren descendente de la Habana, 
núim 2—de viajeros—ha descarrilado 
frente al kilómetro 32, en el término 
municipal de. Quivicán, y entre este 
pueblo y el de Bejucal. 
L A HORA 
Tuvo lugar el triste suceso a las sie-
te y media de esta mañana. 
E L PASAJE 
Viajaban en este tren ciento ocho pa-
sajeros, de los cuales ninguno ha sufri-
do lesiones, no teniendo, por suerte, que 
lamentarse desgracia alguna entre ellos. 
E L MAQUINISTA GRAVISIMO 
E l maquinista que guiaba el convoy 
se halla agonizando. 
LAS LESIONES 
Las legiones recibidas por este obre-
ro son todas de carácter grave. 
Presenta dos heridas en la cabeza y 
quemaduras en el abdomen y el pecho. 
Estas quemaduras son intensísimas. 
QUIEN ES • 
El maquinista se llama Miguel Saa-
vodra. 
Las lesiones , las recibió al ser lan. 
zado de la máquina por el choque; y las 
quemaduras, porque al tiempo dé ocu-
rrir aquél, el agua hirviente del depó-
sito le bañó por completo. 
E L FOGONERO. 
Emilio Fernández, fogonero, se ha-
lla también herido, aunque no de gra-
vedad. 
LA LINEA ESTA INTERCEPTADA 
La vía férrea se halla interceptada. 
La máquina ha quedado destrozada. 
E l furgón de equipajes, deshecho 
también, intercepta la vía. ( 
LA CAUSA DE LA DESGRACIA 
E l origen de la desgracia, según ver-
siones recogidas en el lugar del suceso, 
lo ha sido la ruptura de una ds las 
carretillas delanteras de la locomotora. 
EL ORDEN 
E l sargento de la Rural señor To-
más Arjona, con guardias a sus órde-
nes ejerce funciones de policía en el 
lugar del suceso. 
LA ASISTENCIA 
Los heridos no han podido ser trans-
portados aún a Bejucal y se ha telefo-' 
neado a este punto con objeto de qtio 
venga a preSt&r siis servicios el mé-
dico de ese pueblo. 
E L TREN 
E l tren descarrilado se compone de 
tres vagones de pasajeros, el carro de 
equipajes y la locomotora. 
TEOjEGRAMA oficial 
E l Alcalde Municipal de Bejucal, 
señor Robau,: en telegrama dirigido 
hoy a la Secretaría da cuenta del 
descarrilamiento del tren de viaje-
ros que salió de aquí hoy para Unión 
de Reyes. 
E l suceso ocurrió cerca del punto 
nombrado Buenaventura, y aun cuan-
do en dicho telegrama nada se dice, 
ha debido haber algún herido o le-
sionado toda vez que desde el punto 
donde ocurrió eá caso se han pedido 
auxilios a Bejucal, cuyas autoridades 
han acudido a prestarlos. 
lA PESIE 
siüar and Occidental 
Elgin F . Curry. 
S. U l Mr 
LA DESRATIZACION 
Continúan los trabajos de éste ser-
vicio en la zona comprendida entre 
Jesús María. Cuba y el litoral de la 
bahía. 
Se ha tomado acción enérgica en la 
exigencia prescripta por el artíci^o 
408 de las ordenanzas sanitarias, res-
pecto a la instalación de envases me-
tálicos con tapas de cierre hermético 
(para ta colocación de las basuras. 
Hasta'altas horas de la noche de 
ayer estuvieron recorriendo la zona 
eomeroial lo?; doctores López del Va-
lle y Morales López, comprobando el 
.buen servicio que prestan sus subal-
VíT'.iOS. 
EMPEDRADO 49 
Hoy ĉ harán trabajos de desrati-
zación en esta easa que en menos de 
tres meses ha producido 400 ratas. 
ESCANDON Y RIGUEBA 
Muy sai itífactorio es el estado de 
estos enfermos. 
A las diez de la mañana nos dicen i 
de .'M â Covadonga" qne continúa^ 
F e l i c i l a c i í al DIARIO 
Una Comisión de (lalii]unciataM 
Esta mañana tuvo nuestro Director 
el gusto de recibir la visita de los 
doctores Ramón Echevarría y Nor-
berto Alfonso y del señor José Casas, 
quienes en nombre de la Asociación 
dé ' 'La Anunciata'' vinieron a feli-
citarle por la campaña que ha venido 
haciendo ol Diario de la Marina es-
tos días en defensa de la causa del ca-
tolicismo, atacada inconsiderada e in-
¿ustamente por diversos sectarios. 
E l señor Rivero mostróse suraamen-
|t6 agradecido a esta nueva felicita-
ción, que. como las numerosísimas que 
con igual motivo ha recibido, eviden-
cia que también en esta ocasión ha 
>acertado el Diario a interpretar los 
se-ntimientos de la parte más nume-
rosa y sana del pueblo de Cuba. 
Consejo de Secretarios 
siendo "normaV 
dón y Riguera. 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición quedaban reunidos en Con-
sejo extraordinario con el señor Pre-
sidente de la República. 
F.l Consejo tiene por único 
ira(aí- del 
-I estado de Escau-j viar «1 Congreso al inaugurarse 
'•próxima legislatura. 
A los Ganaderos 
La Secretaria de Agricultura in-
vita cordialmento a todos los ganade-
ros de la República para cjue asistan 
al Certamen que se' ha de celebrar 
desde el l'l de este raes hasta el 2 
de mayo, con el fin de que puedan 
comparar productos de distintos paí-
ses obtenidos por la selección cuida-
dosa en toda clase de animales úti-
les para la Aírricultura y la Indus-
tria. Es un esfuerzo que realiza el 
Gobierno con el propósito de estimu-
lar la producción ganadera y propen-
der a su mejoramiento, pues es bien 
sabido que las ferias-exposiciones 
contribuyen poderosamente a desper-
tar el interés de los ganaderos en el 
perfeccionamiento de las razas. 
OEs la primera vez que acuden dis-
tintos países a exposiciones .de esta 
índole en nuestro país y por e*a razón 
debemos todos y en particular los 
interesados en la industria contribuir 
a que sea un éxito el certamen aludi-
do. 
La Comisión de la Exposición. 
L O S S U C E S O S 
E N L A I S L A 
ROBO E N GUANAJAY 
En Guauaja.y, tuvo conocimiento el 
Jefe de Policía de que en el domicilio 
particular del comerciante señor Faus-
tino Alvarez. se había cometido un ro-
bo de prendas, siendo el autor del tuls-
mo un moreno alto de estatura, taba-
quero, conocido por Laureano, y el que 
desde hacía pocos días estaba en Aque-
lla localidad. Según informa el colega 
" E l Vigilante," el referido Sr. Jefe du 
Policía comisionó a varios policías, en-
tre los que encontraba el núm. 1, Jo-
sé Vilomara, conocido por "el coronel 
Vilo." A los pocos momentos de estar 
laborando en ese sentido, ya averiguó 
éste que el autor del robo había empa-
ñado un par de areles de ¡os robados, 
en uno de los establecimientos de aque-
lla villa, y se había embarcado acto con-
tinuo para la Habana. 
Las prendas robadas fueron dos pa* 
res de aretes de oro, con perlas y otras 
piedras; un reloj de oro con brazalete 
de platino y piedras incrustadas, una 
sortija en forma de roseta con un bri-
llante en el centro, otra sortija en for-
ma de lanzadera, también con piedras; 
y tal vez otras que nosotros no recor-
damos. 
Según manifestaciones del pmpio se-
ñor Alvarez, las prendas robadas puei 
den tener un valor de. 40 centenes. 
ÜN AUTOMOVIL VOLCADO 
En la carretera de la Habana a Güi-
nes y bajando un automóvil la loma 
de "Cachimbos,' 'se volcó. Resultaron 
tres heridos, uno gravísimo, con frac-
tura de la pierna derecha, e ingresó en 
nuestro Hospital: los restantes fueron 
trasladadosla Habana en otro auto» 
móvil. 
HERIDO E X E L TRABAJO 
Manuel Salguero y Gómez, cortando 
eaña en la finca "Pedroso," Güines, se 
hirió la mano izquierda de un machetarr 
zo. Su estado as grave. 
r \ TIRO 
Juan Rodríguez, de Concha 2. Güi-
nes, fué herido en el pecho por proyec-
til de arma de fuego; su estado es gra-
ve. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada al señor Fran-
cisco Olmedo la renuncia presentada 
b.ieto | como Auxiliar clase F afecto a la 
Mensaje que se ha de en-j Granja Escuela Agrícola, de Orien-
laj te nombrándose.en su lugar al señor 
l Luis Enrique 
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A C T U A L I D A D E S 
Dice Bonafotix a El Mimdox 
''Se ha descubierto una banda de jó-
venes muy distinguidos en la sociedad 
parisiense, que, mientras bailan lán-
guidamento el tango, timan a sus pa-
rejas. Así ee han sustraído collares, 
zarcillos, medallones de oro. Se trató 
de tapar el escándalo, pero la policía 
ha tenido que intervenir. Los últimos 
tangómanos, los tangómanos escrupu-
losos y convencidos, están desolados. 
Dícese que algunos danzarines, nota-
dos entre los que apretaban más a sus 
parejas, en breve irán a la cárcel; y 
también se dice que el tango era, por 
excelencia, la danza propicia al robo, 
porque la mujer se confiaba, en cuerpo 
y alma, a su bailarín. Una agencia in-
ternacional venía dedicándose a ven-
der las alhajas robadas de este modo. 
"Yo—añade Bonafonx—celebro esta 
derrota en todos sentidos del tango.'* 
¡ Quién nos lo había de decir! i Bo-
nafoux convertido en mogigato y casi, 
casi en clerical! 
Por lo demás, que el tango haya veni-
do a parar en timo no nos extraña. 
¿Cómo no habían los apaclies más 
o menos distinguidos, de aprovechar 
la magnífica ocasión que el baile obs-
ceno les ofrecía para ejercer su hon-
rado oficio? 
La can paña anticlerical, o para ha-
blar con más propiedad, la campaña 
anticatólica, aprovecha cualquier pre-
texto para armar nuevos escándalos. 
Ayer fué una monja que faltando a 
sus votos quiso volver al mundo. 
Hoy es una carta del señor Obispo 
de la Habana, quejándose de que los 
i periodistas acudan al Obispado en de-
manda de una parcela de terreno del 
cementerio para hacer un panteón y 
7ue luego armen algarada porque el 
Obispo no permita cercenar y pr-'fa-
rar el lugar del eterno descanso. 
—j E l Ot «epo nos echa tn cara el fa-
vor recibido!—dicen los beneficiados 
con aquella donación episcopal, 
No; el señor Obispo lo que hace es 
advertir que al defender el terreno dd 
cementerio, defiende el panteón de los 
reportera. 
¿Lea parecería bien a éstos que so 
pretexto de abrir una calle, o por cual-
quier otro motivo, permitiera el señer 
Obispo que se profanase el lugar donde 
estuviesen enterrados sos queridos 
muertos í 
Pues eso y nada más que eso quiso 
decir el señor Obispo, y por consi-
guiente, darle otra interpretación a 
sus palabras es continuar la campaña 
anticatólica. Es el propósito claro y 
manifiesto de seguir atacando al clero. 
Es el afán improcedente de plantear el 
problema religioso a la brava y suceda 
lo que quiera 
Y en eso terreno las cosas ¿qué han 
de hacer los católicos y cuantos na 
sean enemigos declarados de la reli* 
gión más que pensar en organizam 
para defenderse? 
F E R R O C A R R I L 13 K M A R I A N A 
E X T E N S I O N D E S E R V I C I O H A S T A L A 
C A L Z A D A D E G A L I A N O 
A PARTIR DEL DIA lo. DE ABRIL DE 1914 E L SERVICIO D E TRENES ELECTRICOS DE ESTA COMPAÑIA SB 
EXTENDERA POR LA CALLE DE ZANJA HASTA GALIANO SALIENDO LOS TRENES DE E S T E ULTIMO PUNTO PA-
RA SAMA CADA 15 MINUTOS DESDE LAS 5.30 A. M. HASTA LAS 11.00 P. M. Y CADA 30 MINUTOS DESPUES, HAS-
TA LAS 12.00 P. M. LOS TRENES DESCENDENTES SALDRAN DE SAMA CADA 15 MINUTOS DESDE LAS 4.55 A. M. 
HASTA LAS 10.25 P. M. Y CADA 30 MINUTOS DESPUES HASTA LAS 11.25 P. M. 
TODOS LOS TRENES HARAN COMBINACION EN QUEMADOS PARA LA PLAYA Y EN SAMA PARA E L PUB. 
BLO DE MARIANA 0, ESTACION DE HA VANA CENTRAL Y QUEMADOS. LAS PARADAS EN E L TRAMO DE LA PRO-
LONGACION 0 SEA ENTRE CONCHA Y GALIANO SERAN EN LEALTAD, B E L ASCO AIN Y PUEBLO NUEVO. 
R O B E R T O M. O R R , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
F R A N K R O B E R T S , 
A g e n t e G e n e r a l d e P a s a j e s , 
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L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15^4—Habana. 
US M á S NOVEDADES 
EN ÍEIRAIOS SE E M I M 
SIEMPRE EN U 6IUN FOTflBMFIS DE 
Colomioas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s , ^sm * 
EXAMENES ESCOLARES 
Y PREMIOS GANADOS 
»S9 Mz.-l 
¡En los exámenes trimestrales del 
ĉolegio Howell, Delicias número 72, 
en la Víbora, que terminaron el mar 
tes día 31 de marzo, después de una 
semana de trabajo riguroso y duro en 
las siguientes asignaturas, Q-eografia 
[Universal y de Cuba, Historia, Fisio-
logía, Gramática, Inglés, Traducción 
y Escritura, los siguientes alumnos re-
cibieron lindísimos y bonitos premios, 
señoritas: Stila Font 94 puntos, Co-
ralia Saavedra 86, Isabel Saavedra 
86, Bárbara Damas 84, Josefina Fer-
nández 83, Estela Núñez 84, Josefa 
Damas 75, Amelia Roselló 76, Fran 
cisca Martín 77. Jóvenes Engracio 
Driggs 85, José A. Pérez 77, Julio La-
mer 88, Julio Pérez 85, Pedro Men-
doza 77, Ignacio Vega 75, Octavio Saa-
vedra 76, y los demás alumnos cada 
uno recibieron un lindísimo cromo. 
Dos exámenes en este colegio son cada 
vez más fuertes pero los alumnos están 
|bien preparados para combatirlos con 
el nuevo sistema que el Profesor H. A. 
Howell emplea en su colegio. E l nú 
mero de alumnos del colegio al pre-
sente es de 83 niños y niñas. 
A N G E L F E R N A N D E Z 
N E P T U N O N o . 2 5 T E L E F O N O A - 6 8 5 2 , 
Vende, compra, cambia y empeña máquinas nuevas y de uso. Tí en© «a re t̂» 
o cambio las siguientes: 
Dietricli, de 12 H. P. y 7 asientos, nueva, $3,000 Cy. 
Hispano Suiza, 30 H. P., y 7 asientos, casi nueva, $3,200 Cy. 
Henderéan, 35 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $1,600 Cy. 
Locomoblle, 30 M. P., y 4 asientos, casd nueva, $1,600 Cy. 
Studebacker, 30 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $1,100 Cy. 
Matteson, 40 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $2,200 Cy. * 
Hndson, 80 H. P. y 4 asientos, casi nueva, $800 Cy, 
Case, 40 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $2,200 Cy. injw ^ \ 
Delauny, 60 H. P. y 6 asientos, casi nueva, $2,500 Cy. IK i. V 
Fiat, 40 H. P. y 7 asientos, casi n ueva, $1,300 Cy. rN ' ' 
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V I D A O B R E R A 
LOS TJ^AQUEROS 
Ayer en la fábrica de tabacos de 
"Romeo y Julieta," se llevó a cabo 
la elección de la Directiva de la So-
ciedad de "Resistencia'' constituida 
en aquel taller. 
Triunfó la candidatura número 2, 
integrada por los señores siguientes: 
Presidente, Mario Baeza; vice, Cefe-
rino Hernández; Secretario de Aca-
tas, Celestino Alvarez; Vice, Clemen-
te Rodríguez, Secretario de Corres-
pondencia, Bernardo Suárez; Vice, 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¿ I G U E N L O S P A P E L I L L O S 
E l caudillo de la revolución general 
<Jarranza sostuvo ayer una larga con-
ferencia por telégrafo con Pancho Vi-
lla, manifestándole este que si no to 
da la población con sus correspondien-
tes soldados, gran parte de la plaza 
estaba ya en su poder así como mu-
dlios jefes y oficiales de la guarnición 
Villa es ihombre discreto y prudente 
y no aventura juicios sin tener la se 
puridad de que los hechos han de con-
firmar sus palabras; pero nos consta 
•que era dueño en Torreón, de tres piar 
^as públicas, de un cuartel, de cinco 
calles muy principales y de una es 
Jquina con vidriera de tabacos. 
Tampoco dijo, porque de esto se 
encargó su jefe de Estado Mayor, qus 
bus pérdidas eran de novecientos hom-
bres y las del enjemigo de tres mil, ca 
so verdaderamente extraordinario en 
©1 que los asaltantes tienen menos ba-
jas que los asaltados. 
Apuntes son estos que debieran to-
mar en consideración los críticos mili-
tares de alto relieve por si de su es-
tudio resultase necesario reformar los 
vigentes procedimientos extratégicos 
y adoptar esta táctica novísima que 
realiza operaciones en cuestión de mi-
nutos. 
Sorprendíase ayer un corresponsal 
en campaña de que los federales casi 
todos tenían en la cabeza las heridas. 
Pancho, con esa imaginación privi-
legiada que posee no dudó en afirmar 
que era la excelente puntería de sus 
soldados. 
Sin duda ae olvidó que los federales 
estaban en sus trintóheras a cubierto 
del fuego enemigo y solo en la cabe-
Ka podían recibir heridas. Pero bueno, 
esto es peoata minuta. 
También informa don Pancho sobre 
la horrible matacía en Gómez Pala 
ció y dice que ello fué debido a la 
"mala puntería'* de sus artilleros o 
bien porque una columna debió en-
trar en la plaza sin ordenes haciendo 
descargas cerradas contra sus cora-
pañeros. 
A los cinco días no sabe aún Pan-
cho Villa si fué por una cosa o por 
otro por lo que tuve tantas bajas en 
Gómez Palacio. En esto, la verdad, 
demuestra que el servicio de estaff 
tas no anda muy bien o que al Estado 
Mayor se le oonvierten loa soldados 
en palotes. 
Nosotros nos atreveríamos humil-
demente a señalar un dato por ai tu-
viésemos la fortuna de ilu^rar al bri 
Hant^ Estado Mayor de Vüla. 
Nb serían esa bajas la consecuen-
cia de minas pedreras de caas que 
L * ~ x — l mm.3m 
zona de defensa y cuando las desdi-
chadas huestes de villa pasaron por 
encima oprimió algún mal inteciona-
do desde la plaza un botoncito eléc-
trico? Porque esta costumbre la usan 
mucho los que aún se ciñen a los pro-
cedimientos de la anticuada fortifi 
cación. 
Sea lo que sea; no cabe duda que 
la gente de una y otra parte está can-
sada del "fregado" de Gómez Pala-
cio y hace hoy una semana justa que 
está tomando reposo. 
Ahora resulta que el general Ve-
lasco ocupa todavía el cañón o ba-
rranquera del Guaracha, situado en-
tre el barrancal de la Polvorera y el 
ferrocarril de Durango, lo que indica 
—dice un cable de esta mañana—que 
a Villa le queda mucha "maera" que 
roer para entrar en Torreón. 
Este cable debe de ser mentira: no 
es posible que don Pancho haya sida 
detenido ante barrancos y farallones 
porque para eso tiene una magnífica 
caballería; para cargar por entre pe-
ñascos. 
¿No sabían ustedes que Villa inven-
tó la caballería de montaña? Pues sí 
señor; como inventaría la caballería 
marítima si asi se le pusiese en la 
cabeza o la aerostación subterránea 
si en ello pusiese empeños. 
Y si a estas horas no ha tomado 
ya Torreón es porque se ha distraído 
oon la creación de un Banco de cré-
dito que si no. . . 
.No soy mejicano: nací en la ciudad 
que baña el risueño Guadalquivir, lo 
que no es obstáculo para que mire con 
profundo dolor las desdichas de ima 
nación hermana tan hermosa como 
Méjico, 
Conozco Torreón pues de otro mo-
do en vez de afirmar me concreta-
ría a calcular en hipótesis. Y cuanto 
a mi comunicante de pasados días, es 
mejicano o, por lo menos, así se fir-
mó. 
E n la sección correspondiente de 
"Preguntas y Respuestas" encontra-
rá lo que desea el señor que me inte-
rroga sobre la carrera militar en Es-
paña. 
N U E V O S M O D E L O S D E V E R A N O . 
En calzado y sombreros acaba de recibir ia Peietería y Sombrerería 
"EL PARAISO", Galiano y Neptuno 
A N T E S D E C O M P R A R , V A Y A A V E R E S T E S U R T I D O 
Alejandro Sánchez; Tesorero Conta, 
dor, Pedro Córdova; Vice, Santcr 
Méndez. 
VOOAiLES: 
Antonio Méndez, Manuel Quesada, 
Plácido Alegre, José Ramón Valdés, 
Severino Lemus, José Alonso, Enri-
que Valdés, Aquilino Zequeira, Gus-
tavo Martín, Alfonso Dueñas. 
LA ASOCIACION DE AUXILIO 
COLECTIVO OBRERO 
Esta agrupación, se reunió en la ca* 
sa Peñalver 71, en la noche de ayer. 
Presidió el señor García. 
Las bases de esta Sociedad, se redu-
cen a recabar del Estado, Provincia, 
y Municipios beneficios para sus aso-
ciados. 
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0 0 1 QUIJOTE 
Salió a correr aventuras un moder-
no don Quijote arremetiendo lanía 
<n ristre contra todo el imprudente 
que no toma el licor de berro, hecho a 
base de brrro, bueno para catarros, 
bronquios y pulmones. Venta: boie-
B A T U R R I L L O 
Dias pasados, discutiendo conmigo 
el joven maestro Miguel Far, terminó 
la controversia exclamando enfática-
mente: "Quede sentado que ningún 
maestro cubano es inmoral." Atrevi-
dilla era la afirmación. No quise re-
plicar ni dejar caer al oido de mi 
contrincante aigunos nombres, has-
ta de personalidades más altas en la 
escala que los simples maestros. 
Pero ahora el Secretario de Instruc-
ción Pública ha firmado y remitido 
a las Juntas la Circular número 63, 
en que dice que la Junta de Superin-
tendentes ha acordado retirax, ¿1 cer-
tificado de maestro, y por tanto la 
facultad de enseñar niños, a don N.N. 
maestro de Jaruco, como consecuen-
cia del expediente que se le formó 
"por inmoral." 
Vea el joven Far cómo no dije nin-
gún disparate yo, y en cambio él res-
pondió mal en nombre de la condusta 
ajena. 
A una joven lectora mía, que debe 
ser muy piadosa: envié su obsequie 
al anciano maestro inválido Gabriel 
Mancebo, por quien se ha interesa-
(to tan cristianamente el P. Pábrega, 
escolapio. 
Gracias, por el enfermo educador. 
• • 
Muchas gracias al Comité Ejecuti-
vo del Tercer Congreso Médico Na-
cional, por el "Boletín" correspon-
diente a Enero, y el Reglamento que 
le acompaña, Conocidas mis hondas 
simpatías por toda institución cientí 
fica y por todo cubano notable en al-
gún ramo del saber humano, com-
préndese el gusto con que leo en es-
tos documentos apellidos que me son 
queridos: los Santos Fernández, Casu-
so, Albo, Cabrera Saavedra, Corona 
do, Domínguez, Fernández, Varona, 
Suárez, Presno, Varona, Várela, Nú-
ñez y tantos otros. Ellos dan lustre 
y prez al nombre cubano. 
Mi felicitación a Carlos E . Forment 
por su conferencia recientemente 
pronunciada en la capital de Oriente, 
en elogio de la memoria del doctor 
Hernández Barreiro, magistrado in-
signe y jurisconsulto de inmensos 
prestigios y, con Govín, Segundo Al-
vara», x P-mándea Pellón, peprasei». 
tante de una época y director de un.» 
tendencia, un poco más fecunda, un 
poco más cuerda que esta que obser-
vamos cuando precisamente la liber-
tad ciyil y la. igualdad de condicio-
nes de todas las colectividades y es-
cuelas en la República, parecen seña-
lar otros rumbos más en consonan-
cia con las altas finalidades. . . 
joaqüin N. ARAMBURU. 
B U Z O N 
EL ENCANTO acaba de recrblr las nue-
vas foiyias de corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San RafaeL 
E . M, P.—Pero i quién le dijo a us-
ted que esa cosas eran versos? 
Atico.—"No me espanta la adversi-
dad de mi destino..." Pues debiera 
espantarle a usted, porque por la ad-
versidad de su destino solamente ha-
ce usted versos así. 
M. A. E — L a Canción es mala. 
A. F . — Oreo que Vargas Vila vive 
aún; por lo menos la historia de su 
suicidio romántico resultó una pura 
guasa. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
La Semana Mayor empieza la se-
mana entrante y hay que vestir ele-
gante gastando poco dinero. En 
Abril comienza la primavera y en La 
Isla de Cuba la batalla traperil pâ  
ra que las bellas cubanas aumenten 
sus atractivos con sus elegantísimas 
toilettes. 
Para Semana Santa en La Ma de 
Cuba de Víctor Campa sita en Mon-
te 55 frente al Campo de Marte, es-
tán liquidando preciosas telas y ade-
más a precios de fábrica. Es precisó 
visitar sus grandes almacenes para 
poder juzgar de la baratura de sus 
artículos, pues no basta leer la lista 
de precios sino ver las telas, los ador-
nos, el departamento de ropa hecha; 
de sombreros femeninos y de cuan-
tos artículos se venden allí a precios 
nunca vistos. 
Los comerciantes detallistas resi-
dentes en el campo hacen sus com-
pras allí y para Semana Santa son 
muchos los pedidos que le hacen de 
todas partes, pero a pesar de la pre-
mura del tiempo todos quedan com-
placidos. « 
Monte 55. 
B A N I S T E R c o n o z c a 
L A M O D A 
PARÍ este VERANO, 1914. 
r e í A L Z A D O alto y bajo, en 
horma recta y E S T I L O 
I N G L E S , varonil, con 
pieles rusia, color cao-
ba y rojizo, varios to-
nos, al igual que en N E W - Y O R K 
y L O N D R E S . = = = = = = = = = = 
T O D O S conocen por su distinción 
si son los de B A N I S T E R , único 
calzado fínn -
AGENCIA UNICA 
" L A G R A N A D A 
G R A T I S L O S E N V I O A L I N T E R I O R . 
O B I S P O Y C U B A 
JuanMercadalyHno. 
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u s e los a f a m a d o s C o r s e t s N I Ñ O N 
Si remite anuncio y 4 centavo» recibirá CATALOGO ILUSTRADO- • ^ " " ^ " ^ 
Si remite anuncia y 4 centavos 
Fábrica: S. RAFAEL 36 Y 72 —ABELARDO OCERALT—Habana. 
Hacienda 
HABERES D E L EJERCITO LIBER-
TADOR. 
Por la Seeret-aría de Hacienda se lia 
ordenado el pago de los siguientes ha-
beres: A Juan Dandinot, $360.00; 
Abelardo Delgado Aguila, $668.00; a 
Irene Santos Tamayo, $180.00; a Ra-
fael Ramos Rivera, $1,728.00; y a Ma-
nuel Avellar, $40.00. 
Se ha negado el pago de los habe-
res de Ramón Peña, por no haber<ie 
Batisfecho los derechos fiscales que 
devenga la cesión del crédito. 
Y se ha declarado sin lugar el pago 
de los haberes de Leopoldo Esquija-
rosa v Juan García Pérez. 
Sanidad 
ASOCIACIOX OAXARIA 
En breve será llevada al seno de 
la Junta ^Nacional de Sanidad la so-
licitud de la Asociación Canaria para 
construir bu Casa de Salud en una 
parte próxima al barrio de Jesús del 
Alonte. 
Los vecinos de aquel barrio pre-
sentaron sus quejas a la Junta iNaeio-
nal, tratando de impedir que allí se 
construya la Casa de Salud, que ten-
drá pabellones para enfermos eonta-
iriosos. 
En esa sesión de la Junta se dará 
cuenta con un extenso informe del 
Comisionado, doctor López del Va-
lle, que hace resaltar las excelentes 
condieiones que para Casa de Salud 
concurren en el terreno elgido, J 
tranquilizando a aquel vecindario por 
5us temores en lo de los pabellones pa-
ra enfermedades ' infecto-contagio-
«sas. 
E l ingeniero a euyo cargo están 
los planos para la edificación los 
¡presentará de un momento a otro, 
y la Junta Nacional de Sanidad so-
lo espera conocerlos para hacer las 
recomendaciones del caso, ajustadas 
a las ordenanzas sanitarias y de cons-
trutícióji. 
UN DEGOLLADO 
Eiu la maílana de hoy fué encon-
gado en un solar yermo que está si-
tuado en Figuras y Marqués Gonzá-
lez, el cadájver de un hombre de la 
raza blanca, el cual tenía una e.Men-
sa herida en el cuello, encontrándose 
a su lado una navaja barbera de ca-
bo blanco. \ 
Poco después fué identificado por 
un individuo que allí llegó, el cual 
dijo que el interfecto se llamaba, Ju-
lio Alfredo Bosch, natural del Ca-
nadá y vecino de Amistad 83. 
En uno de sus bolsillos se le ocupó 
una carta dirigida al Cónsul de In-
írlaterra, en la que le suplica que le 
partícipe a sus familiares su suicidio, 
siendo el móvil del mismo los malos 
necrocios. 
En el lugar del hecho se constitu-
yó la Policía, ordenando el Juzga-
do que el cadáver fuera trasladado 
al Xecrocomio. 
Madruga, abril 3.las 9-30 a. m. 
Diario de la Marina. 
Habana. 
Ayer falleció en ésta el acaudala-
do y antiguo comerciante de Matan-
zas don Manuel Tamargo González, 
persona generalmente estimada en 
aquella ciudad. 
Fué trasladado a Matanzas en auto-
móvil, a las nueve p. m. donde recibi-
rá cristiana sepultura. 
Corresponsal 
A V I S O 
iFT. popular "Manfn" avisa a sus parro-
quianos, y en particular a ¡os gradenses que 
ha Uesaido ya. Ja Sidra de la antlg-ua. y acre-
ditada, casa de Tâ razo de Grao. Aseguro 
que la. eidra corresponde a 3as exigrenclas 
de loa más inteliírentes ca-tadores de es-te 
sabroso Jugo. Se detalla a 40 cts. botella. 
OBRA VIA MM. 00, MAMV 
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Del Reparte Lawlon 
IXAUGURACIOX DE LOS TRABA-
JOS DEL PARQUE.—GRAX EX-
TUSIASMO E X T R E LOS VECI-
NOS Y PROPIETARIOS. 
La Asociación "Fomento Mutuo 
del Reparto Lawton," haciendo bue-
no el lema que ha adoptado: "Res 
non verba," apenas constituida ha 
decidido inaugurar sus trabajos cte 
una manera muy nueva y muy efecti-
va con un "día de labor", de todos 
los vecinos y propietarios que vo-
Ir.ntariamente han aceptado tan cí-
vica iniciativa. 
Ese "día de labor" será el pró-
ximo domingo 5, según los anuncios 
impresos, que profusamente se están 
repartiendo por todo ei Reparto Law-
lon,- comenzará a las 7 a. m. y termi-
nará cuando los trabajadores volun-
tarios quieran abandonar el traba-
jo. • • „ 
E l lugar de reunión estara en ban 
Francisco, esquina a la Calzada de 
Jesús del Monte, y en las calles de 
Milagros y Santa Catalina esquina a 
Annas, y el trabajo consistirá en 
desmonte, transporte de piedra y tie-
rras con destino al relleno de los te-
rrenos destinados a Parque en aquel 
Reparto, que es la manzana formada 
por las tres calles liltimamente cit.v-
das y la hermosa Avenida de Porve-
nir. 
Parque que será seguramente 
los más bellos de la Habana por su 
artística distribución que contrasta 
con todos los existentes en esta ca-
pital, cuyo proyecto original de un 
entusiasta miembro de la Sociedad ha 
sido favorablemente acogido por ei 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
que le ha impartido su aprobación. 
Para la ejecución de los trabajos, 
además del concurso personal, han 
ofrecido: el señor José García, 12 ca-
rros; Almoina y Toral, 6; dos los se-
ñores Francisco López, Juan Amat, 
y Femando ¡Batista; y uno los seño-
res Manuel Padura, Antonio Lagc, 
Justo Díaz, Félix Díaz y Prats. 
Se ha nombrado la siguiente comi-
sión organizadora para el día de la-
bor : 
E l señor Pascual Alrauyna, para la 
dirección y organización de los obre-
ros; el señor Amat, para recibir y 
cuidar de las herramientas y carros 
que serán facilitados para el trabajo; 
el señor Arias, para dirigir la des-
carga y esparción de relleno en el 
Parque; el señor Sahagún, para cui-
dar de la entrada y salida de los ca-
rros en el Parque • el señor M ariano 
Rodríguez, para dirigir ed trabajo de 
c&rga de carros en las canteras de 
calle de Avenida de Acosta y Vista 
Alegre; el señor Montell, para la 
misma operación en la callo Ocho y 
Avenida de Acosta; el señor E . Vai-
dés, para la misma operación en la 
A.venida de Acosta y calle Nueve; el 
señor Pando y Perfecto Díaz, para 
cuidar el orden y ofrecer agua a • los 
obreros; el inspector general señor 
Alfredo Frigola, y el director ge-
neral señor Carlos Alzugaray. 
N U E V E ENFERMOS 
Entre los pasajeros de tercera cla-
se del "Antonio López," venían nue-
ve con temperatura anormal. 
Nombrase los enfermos: 
Antonio Pérez Rodríguez, Marcelo 
Hernández, Celedonio y Cipriano 
Rodríguez, Antonio E . Brito, Grego-
rio Delfín, Demetrio Cruz, Santiago 
Morales y Lucía García Hernández, 
todos procedentes del puerto de Las 
Palmas, en Canarias. 
Los citados enfermos fueron con-
ducidos al Hospital "Las Animas," 
donde serán sometidos a una minu-
ciosa observación,' por si entre ellos 
hay agún atacado de peste bubónica. 
CABLEGRAMAS 
S E i n r m i u del 
PANCNO VILLA ENTRO 
EN TORREON 
Torreón. 3. 
Pon fin después de seis días de 
combate Pancho Villa logró tomar 
anoche la plaza de Torreón. 
Los federales huyen en todas di-
recciones, siendo perseguidos pol-
la caballería rebelde. 
.. Villa calcula que las bajas son 
aproximadamente las siguientes: Re-
beldes 500 muertos, 1,500 heridos; Fe-
derales, 1000 muertos y 2,500 heridos. 
Pancha Villa debe su victoria, prin. 
cipalmente a la excelente puntería 
de los artileros alemanes y franceses 
que tenía a sus órdenes. 
La toma de Torreón da a los rebel-
des el control de los Estados del Nor-
te de Méjico. 
"DIARIO DE LA MARINA" 




E n la nueva línea de tranvía de I/Ti-
nneapolis a Hariston ocurrió un te-
rrible choque entre dos carros eléc-
tricos. Fué el siniestro a unos cien me-
tros de la salida del túnel que hay-
cerca de Hariston, siendo la violencia 
del choque tan extrema que los mo-
tores quedaron materialmente empo-
trados uno en otro y los coches por 
/Dmpleto deshechos. La circunstancia 
de ir atestados de viajeros contribuyó 
a que fuese considerable el número de 
víctimas. 
Ciudad Juérez, 3. 
En un hermoso y flamante automó-
vil de los llamados "touring-car ", 
vistosamente engalanado, ayer reco" 
rría las calles de esta ciudad la seño-
ra de Pancho Villa que reside habi-
tualmente en E l Paso. 
Al cruzar el raudo vehículo que en 
letras doradas llevaba un letrero que 
decía "Viva el general Pancho Villa" 
todos los soldados constitución alistas 
se cuadraban saludaban militarmente 
y luego vitoreaban a la feliz y arro-
gante poseedora del magnífico "Tou-
ring-car". 
Mr,s Pancho Villa radiante de ale-
gría, estuvo recorriendo la ciudad ca-
lle arriba, calle abajo, en su máquina, 
unas veces sola y otras acompañada. 
Durante su recorrido paró el auto 
varias veces en frente a la oficina de 
telégrafos y frente al palacio del go-
bernador Chao para preguntar si te-
nían noticias de Pancho, 
La esposa del caudillo revoluciona-
rio fué ayer la fisura más saliente que 
se paseó por Ciudad Juárez. 
I S E C C I O N m e r c a n t i l ! 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 4 . ^ W * / . 
P l a t a e s p a ñ o l a de . . . . . . . . . 98~s a 9 9 H 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de . 9 a 9 # 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9^2 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09>2 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION N TÁ19IES 
Billete» del Banco Español d« 1a 
2 a 4 
Plata «epafiola contra oro ««pañol 
»S% a 99̂  
Greenbacks contra oro «apafiol 
109% a 10914 
VALORES 
Comp. Vend. 
L o s caricafuristas 
italianos 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A NA 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Juuta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón Bango" y la demolición del pa-
bellón "Argüelles" de la Quinta 
Covadonga.*' 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salóu 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no 
che. hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l ¡Secretario, 
E . G. Marqués, 
c. 1310 9t-2S 
Reproducción de 
la "Santa María" 
Harward. 3. 
Los estudiantes de la Universidad 
de Harward tienen ya recolectados on 
ce mil ddóllares para reproducción de 
la carabela de Colón la "Santa Ma-
ría.', con el magnífico propósito de 
que sea la primera nave que atravie-
se el canal de Panamá. Todas las can-
tidades que excedan de lo presupues-
tado para la carabela se destinarán al 
monumento de Vazco Núñez de Bal-
boa. 
P A L A C I O 
VARIOS ASüXTOS 
iLos representantes por Pinar del 
llío señores Wifredo Fernández y Co-
lla utes, estuvieron hoy en Palacio, 
tratando con algunos de los Secreta-
rios que en el se encontraban para ce-
lebrar Consejo de la petición de los 
créditos de $50,000, y $5,000 solicita-
dos hace dos días para construir un 
iK iioducto y un muelle en el pueblo 
de ( abañas, y otro de $10,000 para 
la composición de las calles en Con-
solación del Norte. 
Según nos manifestaron los cita-
dos representantes es casi seguro que 
«stos asuntos sean tratados en el 
Consejo de hoj'. 
Ei S e ? u n d 9 l e f e de P o l i c í a 
Anoche a las 10 y media, en ol tren 
que va directo a Cienfuegos, partió el 
segando Jefe do Policía de esta eiu-
(iad. coronel Miguel Angel Duque Es-
;ra<1a. acompañado del doctor Miguel 
Varona 
Dichos señores van de Cienfuegos a 
Trinidad, con objeto de inspecciopar 
una finca que han adquirido en diobo-
lugar, la mal piensan dedicarla a la 
siembra del cafe. 
El Reina María Cristina 
El señor Manuel Otaduy consigna-
tario de los vapores de la Compañía 
Trasatlántica Española ha recibido 
un areograma del capitán del vapor 
"Reina María Cristina'' anunciándo-
le que este trasatlántico entrará en 
puerto mañana sábado a las tres de 
la madrugada. 
Roma, 3. ' 
Se está celebrando en Roma una 
Exposición de arte humorístico. Des-
de la de Julio del año pasado que te 
celebró en Bergamo, esta F.xposición 
es la segunda del mismo glnero pues 
antes de ella, y después de la de Ber-
gamo los caricaturistas italianos ex-
rusieron sus obras en Miláu. En la 
Exposición de Roma, las obras más 
notables han sido los retratos ridicu 
lizantes de los políticos italianos. 
Scarpelli con sus bajos fondos roma-
nos y Agostini con sus críticas a los 
bailarines rusos tan regocijadas y de-
corativas hacen este concurso suma 
mente interesante. 
Fondo» Público» V«»or. P!0 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 US 
Id. de la República de Cm-
ba. Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 110 11« 
Obligaciones segunda lüpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuego» 
a Vilaclara ^ 
Id. id. segunda id N 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién K 
Id. primera idom Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de 1» 
Compañía de Gas r Blec-
tricidad de la Habana. . 114^ 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación 100 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidada» de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 109 116 
Id. Hipotecarias Sene A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) • • N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Ga» Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Worts 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Bléctrica de 
Santiago de .Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fíía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 107 
Empréstit de la República 
de Cuba.- . -. v -.- v, >: m 
Matadero Industrial, v . y 
Obligacione» Fomento Agra-
rio garantizadas («a cir-
culación ). . . •* « • m 
Cuban Telephone Co. . . .; 
Bonos Hipotecarlos Carro-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Eepañol de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . . 
¡ Banco Agrícola de Pnerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba y 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba • 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste i 
Compañía Cubana Centrai 
Bailway'8 Limited Pr«fê  
ridas * m h 4 
Id. id. (Comnnes). . .•>;•.) 
Ferroearril de Gibara a 
Holgoín. 
Ga. Cubana de Alumbrado 
de Gas ; 
Dique de !4 Habana Prefe-
rentes . . « 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. ^ 
Lonja de Comercio de «a 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunea. , . „• . 
Preferidas. .1 y .y y y y 
Id. id. Comunes, y x . • v 
tanzas. . . . . . . . 
Compañía Alfiletrera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . .• . •• »; •. . 
Cuban Tplepbonjo Company 
(comunes). . -. . . .] 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . • y ^ < >; 
Matadero Industrial. -. .1 
Fomento Agrario (en circu-
lación. . . . . . . . . . y 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . ¡a 
Cárdenas C Water Works 
Company ^ » .¡ 
Ca. Puertos de Cuba. . . .1 
Ca. Eléctrica de Marianao.i 
Cerdee era Internacional, 
Preferidas, . . . , m y ̂  
Id. id. Coamme». . . . , 
Ca. Industrial de Cuba. .• 






































DESDE LA PLAZA DEL VAPOR 
C A L Z A D A D E G A L I A N O E S Q U I N A A Z A N J A 
S A M A ( M A R I A N A O ) . 
Q U E M A D O S . . . . 
P O G O L O T T 1 . . . • 
C O L Ü M B I A 
B U E N A V I S T A . . • . 
S E I B A * • • • • • • 
P U E N T E S G R A N D E S . 
C E R R O 


































Y V I C E - V E R S A Mi 
POR LOS COmOOOS Y RAPIBOS TRENES ELECTRICOS 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 




En el 2o. Centro de Socorros, fué 
ssistido de desgarraduras de Ta ívl'1 
en la regriv1 frontal izquierda, el ca-
rrero Domingo Yalmasida y Yalmasi-
da de Diaria 1. 
Dic« Domingo que dichas desgarra-
duras las recibió al caerse de un ca-
rro que manejaba a consecuencia de 
haber perdido el equilibrio en nn ba-
che que (Jió en Cristina y San Feli-
pe. 
E X CAMISETA 
E l vigilante 354 condujo a la 8a. 
Estación a Dionisio Várela y Sain/, 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 5 DE ABRIL— Sale de la Estación Cea-
tral a las 8.40 a m. y de Canbute (Caanabacaa) a 
las 8.50 a. ra: rsgresaods de Matanzas a las 4.53 
p. m. 
PASAJE 'DA Y VUELTA 
m o 3* $ 1 - 5 0 
C 1323 id-29 5t 30 
de Monte 4S7 porque al requerirlo 
para que se quitara de la puerta de 
su domicilio en la cual estaba en ca-
miseta no lo obedeció, faltándole ade-
más de palabras. 
Dionisio negó la acusación, dándo-
se cuenta al Correccional de la 3a. 
¡Sección. \ 
MANGUERO FALTON" 
Ail requci^ el vigilante 1180 a Jo-
sé Clasanes y Llanos, de Zequeira 
53, para que no interrumpiera el 
tránsito con un carro de mangos que 
guia;ba por la calle de San Rafael le 
faltó de palabras en unión de un in-
dividuo que dijo nombrarse Luis Pe-
ralta y Peralta de Agua Dulce 7. 
S E MOLESTO E L DEPENDIENTE 
En la Ta. Estación manifestó Agus-
tín Domestri, encargado de la Pana-
dería sita en Espada 10, que el de-
pendiente y vecino de la misma Jesús 
•Codensal y Rabelo, le amenazó con 
pegarle por haberle él exigido la con-
testa de una cuenta que le mandó a 
cobrar. 
Dice Jesús que a él le disgusta que 
le pidan las cosas con tanta exigen-
cia. 
O x í d o t i r i n a P a r í s 
E l deseo de lucir ibien; es tan natu-
ral en toda criatura humana como de 
existir disfrutando buena salud y la 
mujer demasiado gruesa pierde " los 
encantos de la juventud porque deja 
de. ser esbelta, elegante y seducto-
ra. 
-Hoy día la ciencia moderna ha pro-
gresado mucho permitiendo, simplifi-
car considerablemente los procedi-
mientos destinados a oponerse a la in-
vasión de las carnes por la obesidad 
y hay un producto, extraordinaria-
mente eficaz e inofensivo que es un 
incomparable enflaquecedor, el cual 
obra en el organismo viciado persi-
guiendo el aumento de carnes y al 
mismo tiempo aumentando las fuerza* 
vitales. 
Oxídotirina París se denomina este 
gran específico, el cual se presenta 
bajo la forma de pildoras grajeifíca-
das que basta tragar con un poco de 
agua y todo el mundo puede reeupp. 
rar sus condiciones estéticas si se 
somete a su fácil tratamiento. 
Se vende en todas las Farmacias 
acrcdil-adAS. . ' > » 7 > rvri 





Las condiciones del tiempo en la 
lemana pasada son las que correspon-
den al principio de la primavera; 
pues tuvo lugar un marcado aumen-
to de la temperatura que reina gene 
Talmente en nuestro benigno invier 
no, sintiéndose los días algo calurosos 
y las noches menos frescas que en las 
semanas anteriores, con brisote mo-
derado en las lloras próximas al me-
diodía, y terral de poca fuerza por 
las noches; en algunos días han apa-
recido indicios de turbonadas de 2 a 
4 de la tarde, sin que llegaran a for-
marse como en la estación del vera-
no; 7 las lluvias que han ocurrido en 
varios lugares de la República fueron 
parciales y generalmente en corta 
cantidad, habiendo muchos en que 
no llovió, o solo cayeron ligeras llo-
viznas, por lo que hace falta el agua, 
particularmente en los de terreno 
colorado, en algunos de los cuales 
levanta el viento grandes polvaredas 
en determinadas horas del día. Pue-
de considerarse que el N. que reinó 
en los dos primeros días de la sema-
na, fué el último del invierno. 
Los trabajos de la zafra han conti-
nuado sin interrupción en todos los 
ingenios, haciendo actualmente bue-
nas tareas el central "Adela," por 
haber acudido a cortar caña en aque-
lla zona muchos de los trabajadores 
que estaban empleados en la recolec-
ción y demás faenas del cultivo del 
tabaco, que quedaron sin ocupación 
por estar ya recolectada la mayor 
parte de la cosecha, sin que pueda 
precederse a "enmatula^,, la hoja 
seca por falta de 4<blandur;a" pero 
en otros varios lugares, entre los que 
figura el término de Placetas, están 
escasos los cortadores de caña; y en 
algunos centrales del de Cienfuegos 
son generalmente cortas las tareas 
que hacen los domingos y lunes, por-
que en ellos acuden a la población mu-
chos braceros en busca de solaz. Han 
seguido ocurriendo incendios de im-
portancia en los campos de caña, en-
tre los que se cuentan los de las co-
lonias del central "Niquero," que 
se quemaron sobre 200,000 arrobas de 
ella; en el "Morón" como 1.500,000; 
y en la zona de la colonia Ceballos 
que se calcula en 4.000,000 de arro-
bas la caña quemada. E l rendimieu-
ta de la planta en azúcar es bueno en 
general, calcuilándose en el central 
^Parque Alto" que ha sido su pro-
ínedio como el 12.5 por 100 en la se-
mana última. E l "Morón" ha moli-
do en ella 872,502 arrobas de caña, 
que le han producido 7.001 sacos de 
azúcar; el "Narcása," de Yagua-
jay, tiene elaborado 68,880, y el "Bos-
ton" 152,000, estimándose que so 
halla a la tercera parte de su zafra. 
E l "Limones," de Matanzas, no se 
sabe aún si reanudará la molienda. 
Los campos tanto de caña nueva sem-
brada en el invierno último, como los 
de retoño, presentan generalmente 
buen aspecto, exceptuando algunos 
lugares de la provincia de Matanzas, 
en la que, por la seca reinante, están 
atrasados en su desarrollo, no hallán-
dose tampoco en buenas condiciones, 
en esos mismos lugares, la caña que 
se está moliendo. Durante la semana 
continuó preparándose terreno para 
las siembras de primavera en todas 
las zonas azucareras; pero se hicieron 
muy pocas, y de escasa importancia, 
por no tener la tierra la humedad 
necesaria. 
Al poco tabaco que queda aún en 
el campo en algunos lugares de la 
provincia de Pinar del Eío, entre 
los que se cuenta bastante en el tér 
mino de BahíaHonda, así como en el 
de Remedios, le fueron favorables 
para terminar el desarrollo de la 
planta y de las "capaduras" las llu-
vias de la semana pasada; y por ellas 
se ha "empilonado" la hoja seca que 
había en algunas vegas de la expre-
sada provincia, en la que se espera que 
puedan empezar en breve las "esco 
gidas," que darán ocupación a gran 
número de personas de ambos sexoíi 
En la provincia de la Habana no ha 
podido precederse al "enmatulado 
de la hoja por falta de "blandura," 
por no haber caído las lluvias necesa-
rias en la zona tabacalera de esa pro-
vincia. En Manicaragua se está ter-
minando la recolección de la cose-
cha, obteniéndose muy buen resulta-
do de las "capaduras." En la zona 
de Placetas, por las favorables con-
diciones del tiempo, se han podido 
recoger todas las "capaduras" que 
han producido las matas, obteniéndo-
se, por consiguiente, un gran rendi-
miento en la cosecha; y el de la zona 
de Remedios, en donde tanto las 
siempras tardías como las "capadu-
ras" están dando abundante produc-
ción, se calcula que habrá que dejar 
abandonada en el campo mucha ho-
ja, según se expresó respecto a esa 
localidad y a algunas otras de esa 
región, en revistas anteriores, por 
no haber casas suficientes donde "cu-
rarla." 
Los cultivos menores tienen gene-
ralmente mucha necesidad de lluvias, 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d ĵruel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica ©orno eaalquier aceite p^-Fn-
miado. En droguerías y boticas. Des 
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
N E U R A S T E N I A . 
A L G R A N D E M A L D E L A N E U R A S T E N I A le h a sa l ido al e n c u e n t r o u n g r a n d e r e m e d i o q u e es 
el E l i x i r A n t i n e r v i o s o del D r . V e r n e z e b r e , m e d i c i n a q u e h a l levado la fe l ic idad a m u c h o s h o g a r e s 
d o n d e la p r e s e n c i a de u n n e u r a s t é n i c o h a c í a la v i d a insoportab le . = = = = = = = = = = = = 
CON EL ELIXIR ANTINERV10S0 del Dr Vemezobre 
d e s a p a r e c e el m a l h u m o r , s e r e c u p e r a la v o l u n t a d , s e t iene c o n f i a n z a e n el p o r v e n i r , s e v ive c o r -
d ia lmente al lado d e las p e r s o n a s q u e r i d a s y s e a b a n d o n a p a r a s i e m p r e la idea del s u i c i d i o q u e 
e s el m a y o r t o r m e n t o del N E U R A S T E N I C O . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o : " . E L C R I S O L " , N E P T U N O N o . 91, H A B A N A . 
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en particular en los lugares de terre-
no colorado, ocurriendo en la zona 
de Bayamo que todas las plantas es-
tán cubiertas de polvo, y presentau 
aspecto lánguido, por la prolongada 
sequía, pues en todo el mes de Mar-
zo no ha caído allí agua alguna. Po-
cos son los lugares de la República en 
quo sea buena la producción de Ion 
frutos del país, que no pasa general-
mente de regular en la mayoría de 
ella; y es escasa en varias localida-
des de la provincia de Matanzas; pue-
de decirse que en todas partes tieneu 
mucha necesidad de buenas lluvias 
todos los cultivos menores. Se han 
continuado exportando para los Es-
tados Unidos, algunas pinas, muchas 
frutas cítricas, de las que se «stá ter-
minando la recolección de toronjas 
en el término de Bahía Honda, en el 
que quedan aun muchas naranjas de 
la parte tardía de la cosecha; de 
aquellas (toronjas) se están embar-
cando 60,000 diarias de la zona de 
Bañes, algunas de las cuales vienen 
para esta capital; y se están expor-
tando muchos "guineos" (plátanos) 
por los puertos de Baracoa, Naranjo 
y Samá, habiéndose embarcado por 
él primero de ellos en la quincena úl-
tima, 91,000 racimos, que se conside-
ra escasa producción, por no haber sa-
zonado la fruta en mayor cantidad, 
calculándose que en los meses de 
Abril a Junio aumentará mucho su 
producción. Se preparan terrenos 
para siembras de diversos frutos,, 
siendo pocas las que se han efectuado 
en la semana por falta de la hume-
dad necesaria en la tierra; entre las 
que se han llevado a cabo figuran al-
gunas de pinas, maíz y otros varios 
frutos en los lugares en que hubo al-
gunas lluvias en la provincia de Pi-
nar del Río, empleándose abonos quí-
micos para las que se hacen de plan-
tas cítricas en el término de Bahía-
" L A D I C H O S A " 
ES LA CASA más popular, mejor montada y que más positivas ventajas ofrece en el servicio de cambio y venta de 
Billetes de Lotería.—Los negociantes en billetes que residan en el campo tendrán en el servicio de "LA DICHOSA" 
las mejores garandas y comodidades.—El mismo día de recibidas las órdenes son despachadas.—Los mejores precios 
en CARGAREMES. -
" L A D i C H O S A " de Fernando Rodríguez 
| OBISPO y COMPDSTEU. UpartiÉl 746. Itlélcm H-6I70. Cable: fEHOmíOEZ. 
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Honda. Se cultiva yuca en abundan-
cia para elaborar almidón. 
Hacen mucha falta buenas lluvias 
para los potreros, en los que escasea 
el pasto, y también las aguadas por 
los del término de Placetas, sufriendo 
por esa causa el ganado, particular-
mente por la porción occidental de la 
provincia de Pinar del Río, en que los 
terrenos tienen poca fuerza vegetati-
va. En la zona de Manicaragua cau-
saron daño al pasto los vientos secan-
tes que reinaron allí; y se espera que 
sean beneficiosas al brote de yerba 
nueva, las lluvias que cayeron en esa 
zona en la semana pasada. 
Por el polvo y la seca hay mortan-
dad de aves de corral en la zona de 
Bayamo, en la que están "enjam-
brando" bien las colmenas. 
Tanto el ganado vacuno como el de 
cerda tiene buen precio en el término 
de Remedios, en el que no abunda 
ninguna de esas dos especies. 
E l día último de Marzo estaban 
moliendo 174 ingenios, que teníau 
elaboradas 1.421,181 toneladas de 
azúcar. 
PELI6R0S DEL ALPINISMO 
La falta de aire, el enrarecimiento de 
la atmósfera, es el ipeligro que corren los 
alpinistas, cuando «uben a las encrespa-
das montañas de Suiza, muchos por no 
poder respirar, desfallecen y caen, despe-
gándose en cuevas, barrancos y desfila-
deros, pereciendo destrozados. 
Ese peligro, lo corren igualmente los 
que padecen asma. Les falta el aire para 
respirar, se ahogan y asfixian y desfalleci-
dos, interrumpen su trabajo, son hom-
bres vemeidos, inútiles para todos los em-
peños. 
Asmático que toma Sanahogo, es hom-
bre nuevo que deja de sufrir las mil mor-
tifleacione» del mal. Se curan rápidamen-
te porque el Sanahogo, alivia a las prime-
ras cucharadas y cura en breve tiempo. 
. Véndese el Sanahogo en su depósito el 
crisol, oeptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
!A.rterio escleroeis; Cesárea Ramos, 61 
años, Vives 47, Arterio esclerosis; Rai-
mundo Alvarez, 6 .años. Finca Cruz de 
Piedra, Fiebre tifoidea; Oscar Fernández, 
2 años. Monte 228, Castro enteritis; Ra-
faela Socarrás, 76 años, M. González 58, 
Hemorragia cerebral; Asunción Zanetti, 
79 años, Tulipán 4, Asistolia; Francisco 
Denis, 3 años, Serafines 5; Ana Sánchez, 
72 años. Calzada 72, Senelidad; Sara Ar-
mendiz, 26 años. Espada 134, Ulcera del 
estómago; Celestina Rosas, 106 años, Con-




CUAimO DE IVnEEJRilA 
D. Juan lAlonso Vázquez, aícoerido 
por caridad en Chapla 3, en el fuego 
ocurrido en su casa Recreo 3, per-
dió cuanto tenía, quedando su espo-
sa paralítica a consecuencia del sus-
to.. Hemos visto aquel cuadro de mi-
seria y rogamos a las almas piadosas 
envíen una limosna a ese desgracia-
do matrimemio, que carece hasta de 
sustento.. 
¡Dios se lo pagani. 
P r o d í p s d é l a Orínoka.. . 
Recuperó la Juventud en tres dias 
Habana, Febrero 5 de 1914. 
The Orinoka Co., Inc., Ciudad. 
Muy señores míos: 
Si ustedes necesitasen testimonio 
de la bondad de sus productos, basta-
ría por sí solo mi caso, para demos-
trar que la Orinoka es la mejor de 
las tinturas que se han ofrecido en 
esta plaza. Estoy enteramente a la 
disposición de mis amigos, y de to-
das las personas que quieran verme 
hoy, después de haber usado tres días 
solamente la Orinoka. E l resultado 
ha sido admirable, y no hay quien, 
sin haberme conocido antes, pueda 
decir que he usado tintura alguna. 
Autorizándoles para haicer de esta 
carta el uso que crean conveniente, 
quedo de ustedes, atentamente. 
(Firmado) Angel Oneca. 
Sic. I/uz número 4o. 
¡Aprovechen Ganga! 
Se vende un motor de 20 caballos con 
su dinamo acoplado, Otto, Alemán, ca-
paz (para 500 luces, de 16 "Vt., de corriente 
continua, voltaje 110. Para informes, 
Planta Eléctrica, Angel Labrador, Bolón-
drón. C 1531 8-4 
Sr. Administrador de la Compañía 
de Aguas Minerales de San Miguel dg 
loa Baños. 
Ciudad. 
Muy 5eñor mío; 
Con muchísimo gusto hago conslat 
ol magníñ< o resTdtado obtenido con las 
aguas alcalinas de San Miguel de loi 
Baños, en el tratamiento do ciertos 
trastornos gástricos por mí padecido* 
durante gran tiempo y que ya habían 
tomado carácter crónico, no habiendo 
cedido por el uso de otras aguas mi-
nerales. / 
Me es grato certificarlo así para sa-
tisfacción vuestra y conocimiento d< 
los que padecen. 
Soy do usted attento y s. 8., 
José Martínez Setjas, 
S[c Lealtad 134, bajos. \ 
Habara 21 de Marzo de 1914. 
RELOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡¡144 años! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósitoi 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
PROFESIONES 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Antonio Rodríguez, 4 años, 35 entre W 
j G, Entero colitis; Camilo Díaz, Asilo 
Desamparados, R. cerebral; Juana Gon-
sález, 3 meses. ViUegas 78; María Domín-
guez, 2 años, Marianao 5. Meningitis; Ge-
noveva AJiecIa, 64 años. Rodríguez 22, Tu-
berculosis; Rafael Llyí, 45 años. Baños 19, 
Insuflciencta aórtica; Ana Romíngnea, 60 
años. Gangrena; José Hinajosa, 3 afioe, PV 
la 10, Sarampión; Rosa Enrique, 14 me-
ses, Atrepsia. 
Cancepclón González, 50 años. Compro-
miso 10, Tuberculosis; Caridad Armas, 23 
años. Jesús Peregrino 12, Suicidio por ar-
ma de fuego; María Quintero, 61 años. 
Dragones 88, Tuberculosis; Mario Reyes. 
17 meses. Jesús del Monte 42, Meningitis; 
Andrés Pozo, 4S años. Benéfica, Arterio es-
clerosis; Pedro CarbaUo, 24 años, id-, lo-
tero gra-re: Manuel Bolenlle, 16 años. Id., 
Tifoidea; Juan Martines, 4 años. Otros 
traumatismos; Rogelio Balmaseda. 14 
años. C. del Padre 73, Traumatismos; Al-
fredo Diego, 20 años, San Mariano. Tu-
berculosis. ' 
DOCTOR P. A. VENERO 
especialista en Jas enfermedades genita-
les, urinarias y aífllis. L<os tratamientos 
son aplicados directamente sobre las m 
cosas a la vista con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina da ca-
da rifi6n. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y inedia a 4. Teléfono F-1354. 
984 Mz.-l 
Dr. M . Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B, 
Fiel. Cirujia, Venéreo y Sffiles. 
A piícacíón especial del 605-Neosalvasán 914 
SI 98 26-11 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfoao Empedrado 30 
^—7347. 
9S6 Mz.-l 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nari*. garganta y oídos. Especialista 
del Centro GaUego y del HospitalNrtm« 
ro 1- Conanltaa de 2 a 3 en San Rafae' 
número 1, entreaueloa Domicilio. 21 *». 
tre B y P% teléfono 7-3119 * •* • 
&76 Mz.-1 
Francisco iloraiee. 76 año», Sitios 16, 
DR. PERDOINO 
V e n é r e o . Hidrocele. BlflH* tratada ¿ ^ a 
Ujeocito de! «06. Teléfono A-Mi* D¡ 
12 a ^ Jeau María samare tt. 
D r . B. Oyanún 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfilia dé 
íro^GEle^1^ BenéflCA'" del C ^ 
Ultimo procecx*» lento en la aplicacló» 
totravenom del nuevo t06. po? ZrS¿ 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
C 1°3ÍC,0S NUM£R0 ,6- M 
Uz.-v 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cétedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
PKADO NUM. 36 DE 12 a 2 todo, 
los días excepto íoí domingoe. Con-
•ai*uí y operacione. en el Hospital 
Mercedes lunes, miércole» y riemm a 
i*s 7 do la nviaanA 
- 95" Mz.-l 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
™ ^ T £ N C I A . - PERDIDAS SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V E -
S a e S 1 3 y 0 
Coiunutas de 11 a 1 y de 4 a fl 
49 HABANA 49 
e*t>eclal para los pob̂ ee de 6% a 8 
üií mz..i ; 
DR. J . MONTES 
EapeclAkista en üesahucladoa de eatómagot 
y en Asma* bronquiales, aunque ha-
yan ««alstldo las corrientes de dl-
íererts tensión, 
oe 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 2S, antigua 
837 M ^ l 
A B R I L 3 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
L > d i® L m a u r o s [ R E P O R T E S R o S o M é n c b s a . S • B S B B E I 
N O T A S C I N E G E T I C A S 
L A S U L T I M A S C A C E R I A S . 
C O N C L U S I O N 
sacando reses desde el comienzo y 
no cesando las carreras un momento 
La gente estuvo mejor que el día pa 
gado, aunque no tan bien como otras 
veces, cobrándose seis ciervos gran 
des J quedando heridos otros dos que 
no se pudieron cobrar. 
Bl tercer día, para variar y dar 
descanso a los perros, se cazaron per-
dices, cobrándose 105 y algunos cone 
jos. 
El cuarto día se monteó la Cibuta, 
entrando los perros en la Torre de 
Abran en este orden: por la cuerda, 
la del marqués de Viana; la de Avala, 
por la solana, y por la umbría del so 
pié a la cuerda, las del marqués de 
Valverde, Rengifo y duque de Arión 
Salieronn más reses aun que en 
días anteriores; pero la puntería de 
algunos fué tan deficiente, que hubo 
quien tiró cuatro ciervos en un paso 
sin hacer otra cosa que herir uno, 
y otro de los convidados tiró, sin 
cortar pelo, un ciervo grande, un ja-
balí enorme y un lobo. E l resultado 
fué dos ciervos y un gran cochino, 
agarrado y muerto por los perros sin 
causar bajas a pesar de su extraordi-
nario tamaño. 
El quinto día se ojeó la Hondona-
da, comenzando bajo los mejores aus-
picios, pues a poco de entrar los pe-
rros sacaron un gran ciervo, al cual 
dieron una buena carrera para llevar-
le al puesto del duque de Arión, que 
que había tenido la desgracia de no 
tirar los días anteriores, matándole 
de un buen balazo, como acostumbra 
a darlos tan excelente montero y ti-
rador. Pero comenzó a llover de fir-
me, y el agua estropeó esta hermosa 
mancha, que estaba llena de reses, 
• en particular de jabalíes. Cómo 
sería ello, que, a pesar del agua, se 
cobraron tres ciervos, un corzo y seis 
jabalíes, cuatro a tiro y dos agarra-
dos por las realas, que ningún día se 
fueron sin hacer carne. 
Para despedida se echó un último 
día a perdices, cobrándose 104, una 
«•bocha y varios conejos. En el últi-
mo ojeo saltó un hermoso ciervo que 
entró al señor Rengifo, y como el afa-
mado montero extremeño llevaba un 
par de cartuchos de bala, como caza-
dor experto y prevenido, abrió rái-
daraente su escopeta, cambió los car-
tuchos, y cuando el magnífico ciervo 
había pasado la línea de escopetas y 
no había el menor riesgo en tirar, 
le metió una bala en el codillo, de-
jándolo muerto a los pocos pasos. 
Digno remate de esta gran cacería, 
en la que se cobraron 14 ciervos, 11 
jabalíes y un corzo, que hacen un to-
tal de 26 reses, que debieron haber-
se convertido en 40 si la puntería de 
los cazadores hubiese estado al alcan-
ce de su fama, a más de doscientas y 
pico de perdices, que es un bonito en-, 
tremés. 
El trato, espléndido, como siempre 
en esta casa, verdadero paraíso de 
los cazadores, tanto por la abundan-
cia y variedad de caza como por la 
esplendidez y la amabilidad con que 
trata a sus convidados el duque de 
los Castillejos, hijo dignísimo de 
aquella gloria española que se llamó 
el general Prim, ante cu3ro recuerdo 
parece que se enéancha el alma. 
La otra cacería fué de perdices, en 
la provinci'i de To:edo también, ea 
un coto llamadc Moraleja, próximo 
al pueblo dy Navahermoia. Siempr1 
ha tenido fama este cazadero por la 
calidad de sus perdices, y aunque el 
número no es tan considerable como 
en otros renombrados cotos, la cali-
dad suple la cantidad. Pero si siem-
pre fueron difíciles, en esta ocasión 
lo fueiv.n tanto, que el 80 por 100 de 
!hs que volaban podrían calificarse 
de imposibles, sobre todo las que se 
ojearon en unos grandes cerros que 
vierten al río Ced 'na. 
E1; otoño vino muy bueno; la cava 
estaba gorda y bien nutrida, en el co-
mienzo de la excitación que produce 
el celo, sin que aun hubiera comenza-
do el desgaste amoroso y, por consi-
guiente, en la plenitud de su vigor. 
Estas condiciones en que se hallaban 
las perdices, unidas al terreno aquel, 
dificilísimo de cazar tan duro y lle-
no de barrancos, alguno de los cuales 
se llama del Infierno, y no sin razón, 
y en viento fuerte que hizo la mayor 
parte del tiempo, fueron las causas 
determinantes de la bravura increí 
de aquellas perdices. 
Estuvieron los señores marqués de 
Mdbernardo, Luís y Carlos Amézagp. 
Marqués de Castelar, condes de la 
^isbal y de los Villares. José Villal-
^a y Diego Patiño, todas buenas es-
copetas y algunos de puntería, ojeán-
dose durante dos días y medio. Las 
Perdices, obsolutamente indomables, 
estaban tan desconfiadas, que no qae-
n entrar, a pesar de no haberse ca-
2al0 (iescle hacía más de un año. 
Entraban como centellas, haciendo 
regates como si fueran agachadizas, 
descolgadas siempre, remontándose a 
tales alturas que era inútil tirarlas, 
porque no llegaban los perdigones, 
y muchas de ellas, que venían deci-
didas, al parecer, a pasar sobre la lí-
nea de escopetas, al levantarse el ca-
zador para tirarlas delante, le veían 
y con una agilidad portentosa, cam-
biaban de dirección, volviéndose en 
sentido contrario y remontando en es-
piral al mismo tiempo. 
Yo no he visto perdices más difíci-
les nunca; parecía que llevaban el 
demonio dentro del cuerpo; tales 
diabluras hacían en el ;aire. Y yo, 
que comencé rabiando al ver -cómo 
las erraba, cómo se me marchaban 
limpias, sin dejar una pluma en el 
aire a modo de tarjeta consoladora, 
terminé riéndome al ver cómo los de-
más las erraban también. Triste sen-
timiento este del mal de muchos, que 
unos llaman consuelo de tontos y 
otros de todos. 
Verdad es que esta clase de per-
dices que se vuelven de pronto, re-
montando en espdral, son tan difíci-
les, que no se las he visto matar a 
nadie con alguna seguridad. 
En los distintos y variadísimos ti-
ros que se presentan en ojeo, hay 
hoy día muchos tiradores que los do-
minan casi en absoluto, y algunos sin 
el casi, pues, como tiren a buena dis-
tancia, matan más de 80 por 100 ¡ pe-
ro en esta caen todos, y es que, dado 
nuestro procedimiento de tirar, que 
es adelantar el tiro sobre la dirección 
que lleva la pieza, es casi imposible 
seguir un movimiento como este a 
que me he referido. 
Para matar estas perdices, teórica-
mente, sería preciso tirar al encuen-
tro (ya hablaremos de esto otro día") 
y al encuentro, tal como la definen y 
dicen que lo practican los ingleses, 
yo no se lo he visto hacer a nadie. 
Hubiera dado cualquier cosa por ver 
tirar aquellas perdices a cualquiera 
de los más famosos tiradores ingle-
ses, de esos que tiran al encuentro, 
porque supongo que les hubiera ocu-
rrido lo mismo que a otros tiradores 
extranjeros que vinieron a España 
precedidos de gran fama, y que tuve 
alguna vez a mi lado, y les vi hartar-
se de errar, no *isas perdices que ha-
cen el sacacorchos, sino aquellas otras 
que los buenos tiradores matan aquí 
con una seguridad casi absoluta. 
La caza cobrada durante los dos 
días y medio fué: 484 perdices, tres 
chochas, 30 liebres y algunos cone-
jos, pocos, porque los conejos van es-
caseando cada vez más. 
En resumen: una despedida en-
cantadora, en la que reinó una cor-
dialidad y una alegría dignas de las 
floridas mocedades, y ya de regreso, 
luego de encomendarle el mayor cui-
dado a don Pedro Benayas, adminis-
trador de la finca, hombre intachable 
y tan entendido en materias de cam-
po, que es una verdadera alhaja, la 
carretera ya estaba mediana y en al-
gunos sitios francamente mala, por-
que la lluvia y los - omnipotentes ca-
rros hicieron de las suyas, y cuando 
un trayecto sin baches me permitía 
adormilarme un poco, soñaba con 
aquellas magníficas perdices, comen-
tándolas en mi recuerdo y haciendo 
proyectos para el año próximo, cual 
si me hallase en esa hora incompara-
ble del té acurrucado en una butaca 
al amor de la lumbre. 
E l hombre de los bosques 
Nota. Largo salió el artículo; pe-
ro perdónenme, que ya no lo haré 
más hasta el año que viene, si es que 
Dios no dispone otra cosa. 
'¿^^^ *¿7 '¿7 *¿7 •¿7 '¿7 '¿7 *¿7 '¿7 '¿7 ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '¿7 •¿7 'é? '¿7^=¿ 
L O S I N F A N T I L E S D E S A G U A En Palma Soríano 
AL VESUBIO DE APAGARON 
LOS FUEGOS 
Marzo, 30 de 1914. 
Tal como lo esmerábamos aquí los 
que conocíamos el calibre de la "no-
vena" "Oriente," ha resultado. 
Bien decía "Pierrot" que se que-
daría el exinvicto "Vesubio" sin la-
vas; y en efecto así ha sucedido. 
E l juego empezó bien, pues los dos 
primeros innings fueron "ceros;" pe-
ro desde el tercero empezó la cosa a 
vaciar e hicieron los "orientales" 
dos carreras; en ese mismo inning, 
gracias a un error de los jugadores 
"orientales," pudo el "Vesubio" sal-
varse de la lechada indiscfutible que 
le venía encima. 
No nos salvó ni el "juanetudo" 
Paco, porque desde que ocupó el box, 
en el quinto innig, se ensañaron más 
los "orientales," y fué cuando em-
pezó la "pateadura" del "exinric-
to." 
Debo felicitar sinceramente a 
nuestro "piteher" Ambiche, que jugó 
bien hasta el cuarto inning, en el que 
lo cedió el puesto al rubio "Paco," 
puesto que había gran deseo de ver-
lo jugar. 
Este, realmente, estuvo muy fa-
tal. 
No me puedo aún explicar lo que 
ooumó. 
Desde que Muñoz ocupó el "box" 
todos fueron errores y casi me atre-
vo a asegurar que algo raro les pasa-
ba a los "playera" del "Vesubio." 
En fin, por una cosa o por la otra, 
la cuestión es que ya hemos perdido 
el título de "invictos" que con tan-
to orgullo ostentábamos. 
Ya era tiempo que perdiéramos un 
juego, pues nuestros "fans" estaban 
muy acostumbrados a ganar, y aho-
ra podrán experimentar el "trago 
amargo" de la derrota. 
Yo no creo que por la tremenda pa-
liza sufrida el entusiasmo decaiga en-
C L U B ^ E S P E R A N Z A 
PARA VERANO 
C U A N T O de e legante , s e l ec to y d i s t inguido han l a n z a d o las c a s a s 
c r e a d o r a s f r a n c e s a s en 
T e l a s y A r t í c u l o s d e V e r a n o . 
lo t e n e m o s y a a la v e n t a y lo p o n e m o s a la d i s p o s i c i ó n de las d a m a s . 
E S I N U T I L H A B L A R D E P R E C I O S . B i e n s a b i d o es q u e v e n d e m o s 
m u y barato , p a r a v e n d e r m u c h o . = 
"LA OPERA" Galiano 70 y S. Miguel 60 
P í d a n s e los a c r e d i t a d o s p a t r o n e s B U T T E R I C K , los m á s exac tos , y 
ú n i c o s q u e t ienen s u s e x p l i c a c i o n e s en cas te l lano . 
U S E N L A F A M O S A T I N T U R A " D U V E A U * * 
A. Morales, rf. . 5 2 1 1 0 0 
R. Bufarull, 3al>., 5 1 0 0 1 2 
A. Aragú, c. . . . 5 2 1 11 0 0 
N. Reyes, H. M * é 1 \ \ 0 0 0 
W. Leza, 2ab. . . , 4 1 2 0 1 1 
G. Bertot, of. , , 4 0 0 2 0 0 
De izquierda a derecho: Eloy F ernández, M. Oalvet, Pablo Sampa^ 
dro, Luís Pérez, Carlos Peña, Juan Ferrán, Gustavo Calvet, Juan Me-
néndez, Erasmo Elias, Carlos Elias. 
tre los fanáticos de este pueblo, por-
que a pesar de habernos "sonado" el 
enero, ha sido una gloria para el 
"Vesubio," que para poderlo ven-
cer hayan tenido oue traemos lo me-
jor que hay en la provincia coruo 
peloteros y sino que lo diga "Pie 
rrot." 
¿Qué 'hay de eso, compañero? 
Yo, por mi parte, como medida de 
precaución y acordándome de lo que 
me dijo el repetido amigo "Pierrot" 
en su crónica del jueves, llevéme al 
juego mi frasiquito conteniendo bro-
muro para templar los "nervios" y 
poder enviar sin demora esta mal es-
critaorónica. 
De lo de la "viña del Señor," ya 
vimos todos lo que había, "mucha 
leña." 
E l score del juego fué el siguien-
te: 
Oriente. . . . 002 214 020—11 
Vesubio. . . . 001 000 000— 1 
Y para terminar diré que una ho-
ra después de terminado el juego, 
parece que la naturaleza, viendo que 
a pesar de ya estar apagado el "Ve-
subio" echaba su poquito de humo, 
nos ha mandado un soberano aguace-
ro que ha acabado de aplacar la "ex-
citación" de los ánimos. 
E l corresponsal. 
(I>e " L a Independencia" de Santia-
go de Cuba). 
De San Juan de los Veras 
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B a l a d a s b a s e b o l e r a s 
Octavio (Diviñó es un hombre de 
espíritu sportivo, está contento do-
quiera que haya sport. 
Y lo mismo juega al 'baseball que 
a la pelota vizcaína; igual placer ex-
perimenta sobre un auto que enci-
ma de una bicicleta. 
Sin embargo, lo anterior no es ri-
gurosamente exacto: él me ha confe-
sado su pequeña predilección hacia 
el Emperador. 
Cosa que se explica, porque nada 
hay en el mundo que sepa embalsa-
mar el alma humana con más inten-
sidad que -este privilegiado pasatiem-
po. 
Ahora Diviñó acaba de probar que 
él no es un rutinario del sport, sino 
que, por el contrario, medita y es-
tudia. 
En Almendares Park presenció una 
exhibición de Auto-Polo y, como a la 
generalidad, le gustó. 
Deporte bárbaro, oyó d'ecir que era; 
pero nada le importó. 
Y el domingo, en Mestre y Mar-
tinica, sin la indispensable prepara-
ción siquiera. Se presentó al público 
en unión del ciclista Gottardi, ofre-
ciendo unas cuantas escenas de lo 
que él pintoresca y similarmente lla-
ma cicli-polo. 
Puede juzgarse del interés que en-
cierra el nuevo deporte con sólo te-
ner, en cuenta las condiciones espe-
ciales de su desarrollo y compararlo 
con el auto-polo. En éste son varios 
los individuos quo defienden una 
enseña, mientras que en el "ciclo" es 
una persona quien so encarga de 
guiar la máquina, custodiarla y ata-
car al contrario o defenderse del con-
trario. 
Pero el "cieli" que se vio en Mes-
tre y Martinica está en pañales, hay 
que modificarlo en muchas de sus 
partes, y ŝ bre todo practicarlo. 
Y la reforma fundamental ha de 
ser la sustitución de la bicicleta por 
la motocicleta. 
Definitivamente, se celebrarán dos 
campeonatos de amateurs. 
Algunos dicen que rato será bene-
ficioso para el engrandecimiento del 
base hall; pero yo, aunque me liqui-
do los sesos pensando, no encuentro 
el beneficio. 
Mp parece que, al cabo y al fin, 
con la dualidad no se logra conseguir 
más que el debilitamiento de los 
clubs. 
Y que sea reducido el público que 
presencie los juegos en cada lugar. 
Pedro MABOO, 
El Campeonato de las Villas 
Estado de la, Contienda 
El Baseball en Bayamo 
Marzo, 30, 1914. 
Cada día es mayor el entusiasmo 
que despierta el Emperador del sport, 
en nuestra localidad. 
Ya tenemos dos novenas en acción, 
el "Rhin" y el "Ruiseñor", com-
puestos de buenos elementos. 
Ayer, para probar sus fuerzas se 
organizó un '1 match1' que resultó muy 
interesante, obteniendo el "Ruise-
ñor" un gran triunfo. 
Ambos clubs jugaron bastante bien. 
He aquí el resultado del desafío, se-
gún la anotación por entradas. 
Marzo 30 de 1914. 
Ayer se celebró el segundo desa-
fío de la serie en el que volvieron a 
obtener la victoria, los aguerridos 
players del Yara; el match resultó 
reñidísimo, sensacional, de esos que 
dejan una huella honda en todos los 
corazones fanáticos por el base hall, 
y sobre todo en los simpatizadores 
del club azul, pues éstos convirtieron 
en el sexto innig la derrota en triun-
fo. En este innig fué cuando entró en 
el piteher Alfredo Castro, que resul-
tó ser el terror de los bateadores ro-
jos. Los simpatizadores del "Yara," 
tomando el nombre de una famosa pe-
lícula de los señores Santos y Arti-
gas, han bautizado su novena con el 
sobrenombre de "Muerto que mar 
ta," y efectivamente el nombre le 
pega a maravilla. En el team rojo 
se distinguieron G-abriel Rodríguez, 
que desempeñó el catcher de una ma-
nera magistral: Ramón Albó que es-
tuvo fenomenal en el piteher y Fran-
cisco Nodal en la Primera que mere-
ció calurosos aplausos de todos los 
asistentes al acto. 
" Y A R A " 
Totales 41 10 7 28 8 4 
" H A T T E Y " 
V. C. H. O. A. E . 
M. Revés, ss. . 4 1 1 2 1 2 
X. Cuéllar, If. , 4 1 1 1 0 0 
Rodríguez, c y p 4 2 1 4 0 0 
F . Nodal, Ib. . 4 1 1 10 0 0 
R. Albó, p y s s 4 1 0 0 1 1 
B. Aguila, rf. , 4 0 0 1 0 l 
A. Benítez, 2ab 3 1 1 4 0 1 
H. Alcázar, cf. . 4 1 0 1 0 0 
S. Carpió 3 b y c 4 1 1 3 0 0 
Totales. . . . 35 9 6 26 2 5 
Anotación por entradas 
Yara 101 002 123—10 
Hatuey. . . . 123 030 000— 9 
Sumario: 
Bases por bolas: Por Albo 5; poP 
Bernal 0. 
Struk outs: Por Albó 8; por Per-
nal 3; por Castro 5. 
¡Home Rum: Aragón, Bernal, Car-
pió y Aragón, " Albó. 
Three bases"hits: Cuéllar y tLeza. 
Two bases hits: Alcázar, Renato-
Reyes y Pérez. 
'PEREZ. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Za 
Uwta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
10n6 M z . - l 
A. Castro, ss. y p. 
A. Pérez, lab. . 









C. H. E. 
Ruiseñor 9 6 7 
Rhin 7 8 10 
Actuaron de umpires los expertos 
Alejandro Tamayo y C E . Blanco. 
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7 x 2 1 1 4 571 
7 0 x 2 2 4 571 
7 1 1 x 1 3 428 
7 2 0 1 x 3 428 
, - 3 3 4 4 
A g a p i t o C a g i g a s y H n o s 
= A L M A C E N DE MADERAS Y B A R R O S = 
INMENSO surtido en VIGAS D E HIERRO de todos tamaños y 
fabricantes de las losas hidráulicas ' 'LA CUBANA." Acabamos 
de recibir un cargamento de teja francesa que detallamos a S 58, 
puesta en el paradero. 
M o n f e núm. 3 6 3 Teléfono A - 3 6 5 5 . Apartado núm. 554 . 
i 152 
A B R I L 3 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A 6 I M A S E I S 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
SAN SEBASTIAN 
Ha ocurrido un accidente automo-
vilista en Gainchirusguieta. 
liban en el coche los señores do Mar-
queze. 
Don Adrián Marqueze resultó con 
la fractura de la clavícula-
—Una Comisión de ia Junta de Be-
neficencia de Deva, formada por el 
señor cura párroco, el alcalde y varios 
concejales del Ayuntamiento de aque 
lia localidad, vinienon a nuestra ciu-
dad. 
E l viaje tuvo por objeto cumpli-
mentar a don Eugenio Insausti para 
expresarle su gratitud por los impor-
tantes donativos beebos para obras de 
beneficencia de aquella villa. 
E l señor Insausti agradeció a los 
comisionados la deferencia que le dis-
pensaban. 
iLa Comisión invitó al señór Insausti 
a que visitara aquella localidad, pro-
metiendo hacerlo. , 
—Por el Ayuntamiento s© ha facili-
tado a los periódicos locales la si 
guíente estadística: 
Durante el pasado ines de Febrero, 
la recaudación obtenida en el matade-
ro fué de pesetas 29,076.36, lo que su-
pone un aumento de 3,280,70 pesetas 
más que en igual período de tiempo 
dpi año 1913 y de 4.494,54 sobre el de 
1912. 
Se, sacrificaron Í69 reses más que 
en el mismo mes del año anterior, su-
poniendo ello un aumento de 19,978 
kilógramos. 
—En la calle del Príncipe ha ocurrí, 
do un suceso sangriento. 
Santiago Ríos, moldeador, de Tolo-
sa, se encontró con la joven Juana 
E'niinea, de 21 años, de quien era no-
vio. 
Ríos enseñó a Juana una carta d'-l 
padre de ésta en que le trataba de hi-
jo político, y le preguntó que cuán-
do se casarían. 
Respondió Juana que nunca-
Sacó Ríos un revólver que llevaba 
y disparó contra Juana cuatro tiro ,̂. 
Juana cayó al suelo, pero fué del 
susto. 
Santiago volvió contra sí el arma y 
se disparó nn tiro e<n la sien. 
A las ocho y cuarto ha fallecido. 
—Vencidas todas las. dificultades 
que surgieron cuando se pensó en 
traer a San Sebastián la Compañía del 
Teatro Price de Madrid se puede ase-
gurar que el sábado de Glopa debuta-
H on el Teatro Victoria Eugenia, Sa-
gi Barhn v los suyos. 
Debutarán, como es natural con 
''Das golondrinas'', la obra de nues-
tro joven maestro José María Usan.I.-
7aga. oue tan colosal óxito ha obteni-
do en la Corte. 
La obra se dará en ocho o diez re-
presentacionec. 
— E l alcalde señor iiThagóu ha ree!-
bido un telegrama del que lo es 
Fucnterrabía. agradeciendo en nom-
bre de acuella ciudad las atenciones 
oue aquí se guardaron al ministro de 
Fomento don Javier de ligarte durar.-
te su breve permaneneia en San Se-
bastnni. (lr> paso para Madrid. 
—Don Eugenio de Insausti, tan eo-
nocicio por sus frecuentes donativos 
benéficos ha añadido otros nuevos. 
Uno ha sido el regalo de precioeca 
aparatos metercológicos con destino 
ai Observatorio de Igiicldo-
Los aparatos, que resultan de lo 
más moderno, se calcula que ha<n cos-
tado varios miles de pesetas. 
Ello contribuirá no poco a servir de 
salvaguardia de nuestros sufridos pes-
cadores. 
Por ello merecerá la gratitud de to-
da la gente de mar. 
No obstante, el señor Orcolaga ha 
venido a nuestra ciudad para dar las 
gracias al señor Insausti. 
E l mismo señor ha entregado una 
considerable cantidad con destino a la 
Beneficencia del pueblo de Orio. 
— E l alcalde, señor Uhagon, ha reci-
bido hoy una carta del presidente del 
Aéreo Club de Fuenterrabía anun-
ciándole que se organiza, por aquella 
entidad un concurso de hidroaereopla-
nos entre Burdeos y Biarritz, mos-
trando deseos de que hubiera una se-
gunda etapa entre Biarritz y San Se-
bastián. 
Añade que muy en breve llegará a 
esta capital un representante del Aé-
reo Club para entrevistarse con l i 
primera autoridad local y poder tratar 
de detalles de esta segunda etapa qi'e 
se quiere organizar entre Biarrizt y 
San Sebastián. 
En la carta no se señala la fecha en 
que se celebrará este concurso. 
— Han celebrado una reunión el 
Consejo de Administración de la Pla-
za de Toros y la Junta de Beneficencia 
para tratar de la corrida benéfica quo 
se celebrará el último domingo del 
próximo mes de Julio. 
La Junta de Beneficencia desea qu^ 
el festival revista toda la mayor im-
portancia posible, para lo cual desear» 
traer dos vistosos caballeros en pía 
za-
•Se ha escrito a los toreros y gana-
deros para ultimar detalles. 
También se quiere que vengan dos 
rejoneadores portugueses que se en-
cuentran actualmente en Pau. 
VITORIA 
Ha sido nombrado ofkial de Se-
cretaría del Obispado, el virtuoso ar-
cipreste de Villarreal don Isidro Roda. 
—En la Audiencia se ha celebrado 
la vista de la causa instruida contri 
la joven Elvira Neiva, acusada de ha-
ber disparado cinco tiros a su novio 
en el pueblo de 'Saliniñas de Buradón 
sin que lo hiriera. 
E l fiscal le acusó como autora de un 
íi om i o i d i ov f ru st r a d o. 
¡BU defensor señor Martínez Aragón 
pidió cuc fuera absuelta. 
El Jurado emitió veredicto de in-
culpabilidad y el Tribunal de Dere-
cho absolvió a ia procesada. 
H (MR E S 
I M P O T E N T E S ' 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
Y US ENERGIAS de la MAS SANA JUVENTUD 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A U N A S , 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O . 
E s e n c i a l m e n t e u n e l e m e n t o 
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La lucha contra 
la tuberculosis 
Nuevo tratamiento 
L O N G I N E S 
Fl*«» OP̂ o EL S0̂  
r * 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2663. Telég. Teodomiro. 
En espera de la vaniina y del se-
rum antituberculosos a menudo anun-
ciados, pero aún no obtenidos, se es-
fuerzan los clínicos en hallar otros 
remedios que los que se ha empleado 
hasta ahora contra la tuberculosis 
pulmonar. 
Hay uno con el que, según parece, 
se ha obtenido en numerosos casos re-
sultados satisfactorios: la tintura de 
yodo. 
E l doctor Boudreaux refiere en el 
Journal de Medicine de Bordeaux los 
experimentos que ha hecho sobre esa 
base, y concluye exponiendo la posi-
bilidad, mejor dicho, la probabilidad 
de qne el yodo constituya el específi-
co contra la tuberculosis. 
Sin que sea posible, por ahora, ha-
cer sobre er particular una afirma-
ción categórica, hay indicios, sin em-
bargo, de que el yodo ejerce general-
mente una acción beneficiosa consi-
derable en los atacados de tuberculo-
sis ; por lo que sería conveniente repe-
tir con método riguroso y registrando 
todas las observaciones, los experi-
mentos del doctor Boudreaux. 
E l médico bordelés trata la tuber-
culosis pulmonar por medio del yo-
do, de la tintura de yodo, adminis-
trándola a dosis elevadas, porque lle-
ga a dar a los enfermes de ciento a 
| p £ r BIEN <j» 
" S U R T A SU OESPEMSfc 
m o l i d a 
Jdonde encontrara 
L 0 M E J 0 R DE TODO' 
^ CAFE EXTRA ¿ 
i 
P A R A C U A R E S M A Y S E M A N A S A N T A 
"EL PR001SC DEL PAIS" 78, Oaliano 78, TeL A-4262 
Ha recibido un exquisito sustido de conservas las que vende (véase su catálogo) a los más bajos precios de plaza» 
Recomendamos los exquisitos Chiles rellenos de pescados, Bacalao sin espinas. Salmón, Filetes de arenques por libras> 
Bonitos, Merluz-as, Boquerones Atún, Mejillones, Calamares, úngulas. Macarelas, Besugos, Camarones, C o n g r i o , Gavias 
Hueva» de bacalao. Ostiones frescos y en conserva. Cangrejos \ngulas. Caracoles, etc., etc. y cuanto pueda desearse de 
delicado y fino en conservas de pescados y mariscos, así como en legumbres y frutas fresca* importadas y en latas. 
P I D A S E N U E S T R A L i S T A D E P R E C I O S 
Que tenemos establecido un servicio de envió dos veces al día a todos los lugares do la Habana y sus 
repartos, incluyendo Víbora, Marianao, La Playa, Regla y Casa Blanca. RECUERDE: 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S D E D E S P E N S A P A R A F A M I L I A S 
D I N E R O 
i Con garantía de alhajas de oro, pía-
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y 13 que 
menos interés cobra en los préstarr.os 
LA REGENTE, Neptuno y Amia» 
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
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trescientas cincuenta gotas de tintura 
de yodo por día. Según él,* no se ha 
registrado aplicando ose tratamiento 
ningún accidente, por lo menes de loa 
que merezcan consignarse. Y para el 
doctor Boudreaux las preparaciones 
yodadas son mucho más inofensivas 
que las yoduradas, particularmenTe 
que el yoduro de potasio. 
Como es natural, esa cantidad con-
siderable de yodo no se administra 
toda de una vez; pero según las ob-
servaciones del doctor Boudreaux se 
llega sin esfuerzo y sin accidente a 
tragar una dosis de quince, de treinta 
y hasta de cincuenta gotas. 
E l líquido más apropiado para mez-
clarlo con "la tintura de yodo es el 
agua adicionada con un poco de vino 
tinto. Se puede también tomar la 
dosis mezclada con leche y con las 
diversas tisanas e infusiones; lo esen-
cial es no tomarla con agua, pues és-
ta da al yodo un sabor muy repulsi 
vo. E l momento del tratamiento pue-
de escogerse, índeferentemente, a las 
horas de las comidas o entre horas. 
Los efectos, según el doctor Bou-
dreaux, proporcionan en todos los ca-
sos alivio y en muchos de ellos los re-
sultados son extraordinarios. El doc-
tor Boudreaux asegura haber "resu-
citado'" enfermos que se hallaban en 
el tercer período de la tisis, los cuales 
desde hace cinco años, y algunos des-
de hace diez, están curados, o por lo 
menos viven como si lo estuvieran, 
sin someterse a ningún régimen rigu-
roso y sin adoptar otras precauciones 
que las que aconseja todo clínico a 
personas que han estado enfermas y 
respecto de las cuales puede temerse 
una recaída. 
• i Cómo accionará el yodo? Quizás 
favoreciendo la producción intensiva 
de leucocitos, que facilita la fagocito-
sis de los bacilos; quizás excitando las 
actividades glandulares, y en fin, por 
acción química, microbicida, antitó-
xica. La teoría, después de todo, es 
cosa secundaria ante el hecho prácti-
co, el cual interesa que se compruebe, 
extendiendo los experimentos del 
doctor Boudreaux. No son numero-
sos los remedios que se conoce contra 
la tuberculosis, y desde que se anun-
cia uno más, revestido de ciertas ga-
rantías, debe ponerse a prueba, a fin 
de juzgarlo con pleno conocimiento 
de causa. 
Tengamos en cuenta, por otra par-
te, que el aceite de hígado de bacalao, 
rico en yodo, es una de las substan-
cias más útiles en la lucha contra la 
tuberculosis, y que, según afirma el 
doctor Abadie en reciente comunica-
ción dirigida por él a la Sociedad de 
Dermatología de París, el yodo inge-
rido (peptona yodada, por ejemplo) 
constituye el remedio más eficaz con-
tra la tuberculosis de la vista y da 
resultados sorprendentes siempre que 
se tenga paciencia en la aplicación 
del tratamiento. 
'Por lo tanto, a priori es razonable 
esperar buenos resultados del trata-
miento de la tuberculosis por medio 
del yodo. 
CURA-CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADÂ MBJOR 
T O P U M 
ATACA ííJLíPARTEiCALIiOSA 
T O P U M 
SE APJ-ICAXONgFAOLIDAD 
T O P U M 
CL QUE LOtJ5^U)'RECC»aENBAf 
T O P U M 
SE^VENDEreítírODASJas-BO-TICAS 
1054 Mz.-1 
D R . W E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejore» para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN CRISTO 30 TELEFONO A 72i 
C, 998 M2.1 
PARA ESTIRPAR 
la CASPA y CALVICIE RENACER 
E L CABELLO Y CONSERVARLO j 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O — ^ 
B E U A S C O A I N 117 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 JT.-13 
F O L L E T I N 64 
HECTOR MALOT 
SIN f ¿MILU 
D e v e n t a en t l i b r e r í a C e r v a n t e j 
Cía l i an o n ú m e r o i»2 
tencia y en Paris. Pero llegó uu día 
en que perdió la voz y no quiso amen-
guar su gloria comprometiéndola en 
teatros indignos de su reputación. 
Abandonó su nombre de Cario Balzani 
y adoptó el de Vitalis. ocultándose a 
todos loe que le habían conocido en sus 
tiempos de gloria. Mas como necesita-
ba vivir se dedicó a varias profesiones, 
sin resultado, y de caída en caída llegó 
• exhibir animales sabios. En «u mi-
seria le quedó, sin embargo, un resto 
de orgullo, y hubiera muerto de ver-
güenza si el público hubiese sabido que 
•1 famoso Cario Balzani s.- había tro-
cado en el pobre Vitalia. Una casua-
lidad me hizo conocer este aweto. * 
Ya t^nía la explicación del secreto 
que tanto me nreocunaba-
admirahlo Vitalis! ¡ Si me hubieran di-
cho que había sido rey no me hubiese 
asombrado! 
;/ : CAPITULO X X ~ 
JARDINERO 
Al día siguiente debía ser enterrado 
mi amigo, y el jardinero me prometió 
que asistiríamos al entierro. 
Pero con gran disgusto mío no me 
pude levantar al otro día, porque du-
rante la noche me acometió un. acceso 
de fiebre que tuvo principio en un es-
tremecimiento de frío seguido de un 
calor insoportable; me parecía que te-
nía fuego en el pecho y oue estaba en-
fermo comn 'MoliCoeur'' después de 
la noche'que pasó en el árbol rodeado 
de nieve. 
En realidad, lo que tenía era una 
violenta inflamación, os decir, una' flu-
xión de pecho causada por el enfiia-
i miento que experimenté la noche en 
que murió mi pobre amo. 
Aquella dolencia me puso en condi-
ciones de apreciar la bondad de la fa-
milia Acquin, y sobre todo, las bellísi-
mas cualidades r el efecto de Etiennet-
! te. i 
Por más que entre los pobres existe 
i siempre cierta resistencia a llamar al 
médico, fué tan violento mi acceso fe-
excepcion a la regla. E l médico a 
quien avisaron no necesitó un largo 
examen ni una-historia detallada para 
conocer cuál era mi enfermedad, y al 
instante declaró que debían llevarme 
al hospital. 
En efecto, esto era lo más fácil y 
lo más sencillo, pero no fué puesto en 
práctica por el jardinero. 
—Puesto que ha venido a caer a 
nuestra puerta y no a la del hospital, en 
casa es donde dobeuios tenerle. 
E l médico trató de combatir por to-
dos los medios posibles aquel razona-
miento fatalista, pero no consiguic na-
da Debían tenerme en su casa, y rae 
tenían. 
Etienuette agregó a todas sus ocupa-
ciones la de enfermera, cuidándome con 
tanto cariño y tan metódicamente como 
lo hubiera hecho una hermana de San" 
Vicente de Paúl, sin una impaciencia y 
sin un olvido. Cuando se veía obliga-
da a dejarme porque teníi\ que atender 
a las faenas domésticas, era reempla-
zada por Lise. y muchas veces, en me-
dio de la calentura vi a. la mudita 
a los pies. Turbado mi espíritu por el 
delirio, creía que era el ángel de mi 
suarda y la hablaba como si fuera un 
eér celestial de mis deseos y de mis es-
peranzas. Desde entonces me acostum-
bré a mirarla, bien a pesar mío, como 
un sér ideal rodeado de una especie 
de aureola, y cuya presencia a nuestro 
lado, haciendo la misma vida, me asom-
braba en extremo, esperando muchas 
veces que se elévase al cielo en una 
blanca nube. , 
Mi enfermedad fué larga y enojosa, 
con varias recaídas que hubieran desa-
nimado a unos padres, pero que no hi-
cieron disminuir en nada la paciencia 
y el cariño de Etiennctte. Fué nece-
sario velarme algunas noches, pues pa-
recía que iba a ahogarme de un momem 
to a otro, y Alexis y Benjamín fueron 
los encargados de hacerlo reemplazán-
dose junto a mi lecho. Por último; lle-
gó la convalecencia; pero como le en-
fermedad fué larga y caprichos», tuvo 
que esperar a que la primaverr empe-
zase a reverdecer los prados de Ls Gla-
ciere para salir de casa 
- Entonces Lise, que no trabajaba, hi-
zo las veces de Etiennette y me acompa-
ñó a pasear po rías orillas del Biévre. 
Al medio día, cuando el sol calentaba 
con más fuerza, salíamos juntos, y co-
gidos por la mano marchábamos muy 
drspaoio, seguidos de 'Capí." Aquel 
año fué la primavera templada y suâ  
vísúr.a, o por lo menos conservo de ella 
un agradable recuerdo, que viene a ser 
lo mismo. 
E l barrio que se encuentra entre la 
Maison-BlanebA y ] a Glaciére es muy 
poco conocido de los habitantes de Pa-
rís ; se sa.be vagamente que hacia aquel 
lado existe un pequeño valle; pero co-
mo el río que le riega es el Biévre, se 
dice y se cree que aquel valle es uno 
de los más tristes y repugnantes de la 
jurisdicción de París. No hay nada 
de esto, sin embargo, y el sitio vale 
nías flue su reputación. E l Biévre 
del cual se juzga por lo que es indus-
trialmente en el arrabal de ¡Saint-Mar-
cel, y no por lo que era en Verviéres 
o en Rungis, corre por allí, o por lo 
menos corría en la época a que me re-
fiero por un lecho rodeado de álamos 
sauces y chopos, y en sus orillas se ex-
tienden vastas praderas que se van le-
vantando suavemente hasta unos peque-
noc collados cubiertos de casas y jar-
dines. La hierba es alta y tu¿ida 
en pnmayera, las margaritas esmaltan 
con sil: blancas estrellas el tapiz de es-
meralda en que reposan, y en los sauces 
que comienzan a ostentar Boa hojas en 
loe alamoc cuyos retoños están barniza-
dos por une resina viscosa, revolotean 
Jo pájaros, el mirlo, la curruca v el 
pinzón demotrande con sus eántfeS 
h d u T d " e s t á ea el c a ^ y - * 
Así fué como yo vi aquel pequeño 
vtl le- que luego ha cambiado mucho 
- y la impresión que me ha dejado 
persisl» v,va en mi memoria como el 
día en uue la recibí. Si f u ^ pintor 
os dibujaría la cortina de álamos, a* 
omitir un sólo árbol ¡ los robustos MÍ 
ees con los espinosos groselleros QP* 
reverdecían en sus copas, teniendo ii* 
plantadas las raíces en BU podrido 
tronco; los glacis de las fortifícale 
ues, sobre los cuales nos deslizába3^ 
dejándonos resbalar con un solo p101 
la Butte-Cailles con su molino de 
to; el cercado de Sainte-Hélene con & 
población de lavanderas—las fábrica 
de curtidos que ensucian e infectan 
aguas del río—y la granja de Sain̂ " 
Anne, en la que los pobres locos 
cultivan la tierra pasan a vuestro 
sonriéndose como idiotas con los bra»05 
caídos y la boca entreabierta enseña*1' 
do a punta de la lengua con desagi* 
dables gestos. 
Mientras paseábamos no hablaba 1̂ 
se, como era natural; pero no ne(,(f¡j 
tábamos y nos comprendíamos de 
manera con los ojos, que me acc^^ 
bré a no dirigirle la palabra. v 
Con el tiempo recobré las íuerzas J 
pude dedicarme a los trabajos del ja1"" 
din ; esperaba con impaciencia este ^ 
mentó, pues tenía prisa de hacer 
que habían hecho por mí y recomP^ 
•sar rn la medida de mis fuerzas los ^ 
vores que de ellos había recibido, 
"c estaba acostumbrado al traba.1̂  
pues aunquo fueron muy penosas ^ 
tras la esas marchan .ñor las carretera* 
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Habaneras 
EL BENEFICIO DE MATILDE MORENO 
La cita anoche para Payret 
Matilde Moreno, la sobresaliente ac-
riz española, ofrecía au función de 
gracia. 
La sala, aDimarHsiTna. 
Ya en palcos, ya en hinetaá, adver-
tíale la presencia de un grupo numero-
so de damas distinguidas. 
Haré mención primeramente de la 
señora Angela Fabra de Mariétegui, la 
interesante esposa del Ministro de Es-
paña, a quien acompañaba en su palco 
la excelsa, la incomparable María Ba-
rrientos. 
La Marquesa de Villalta. ^ r 
La bella señora de Pessino, Cuquita 
Urbizu, descollando entre el concurso. 
^Dos hermanas que sobresalen por su 
belleza y gracia, ambas igualmente jó-
venes e igualmente distinguidas, Her-
minia Dolz de Alvarado y Marina Dolz 
de Tolón. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, Ob-
dulia Rodríguez de García Sol, .Consue-
lo Caral de Jiménez Rojo, María Pa-
ehot de Póo ,Tula Torralbas de Bosque, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, A^uedita 
Alcázar de Giquel, Elsa Ponzo de Se-
flior. 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Florinda Rodríguez de Aranguren y 
Blanca Aranguren de Foncueva. 
Consuelo Nadal de Griffith, tan gra-
ciosa y tan interesante, destacándose en-
tre un grupo de damas, todas jóvenes 
y todas tan bellas como Josefina Vila 
de Sola. Margot de Cárdenas de Mon-
tof, María Ramírez de Saaverio, Con-
chita Fernández Longa de Giquel, En-
riqueta Comesaña de Comas, Amelia 
Barreras de Rodríguez Feo... 
Párrafo aparte para señalar la pre-
sencia en la sala de Payret de una 
señora cuya belleza reclama del cronis-
ta un elogio especial. 
Me refiero a Hermes Díaz, la distin-
guida esposa del señor José Manuel Me-
sa, alto funcionario del departamento 
"ie Lotería-
Es joven y es elegante. 
Anoche, entre aquella selecta concu-
rrencia, era una de las damas más ce-
lebradas. , 
Y, completando el grupo de señoras, 
la que es tan bella y tan graciosa como 
Cuca Martínez Ibor de Cervantes, con 
quien veíase en su palco a la gentil y 
lindísima Nena Justiniani. 
Un grupo de señoritas. 
ACCION SOCIAL 
£ n la sala de Payret 
María Teresa Calvo, Rosita Urbizu, 
Conchita Bosque, Adriana Armand, 
Teté Bances 
Las de Anglada, Hortensia, Minina 
y Amelia. 
Y ya, finalmente, Amparito de la 
Guardia, la adorable hermana de dos 
simpáticos conf reres, los cronistas de El 
Día y de El Triunfo. 
¡ Algo tengo que decir del espectácu-
lo? 
Toca esto al compañero que firma 
Uno de ¡a platea, el cual, en lo que es-
cribe de Los leales, está en lo cierto. 
Al igual que Conde Kostia, al hablar 
hoy de Matilde Blanco, encargada del 
papel de Lucita en la obra tan vapulea-
da en Madrid de los hermanos Quin-
tero. 
Fué una revelación. « 
Esbelta, airosa y dotada de donaire 
y gracia se captó Matilde Blanco, por 
completo, las simpatías de los especta-
dores. 
Una Matilde (la Moreno) dió su be-
neficio para que otra Matilde (la Blan-
co1) se luciese. 
Síntesis fiel de la noche. 
Se repite Los leales en la matinée del 
domingo y esa misma noche, y en el va-
por que estará esperándolos en bahía, 
emprende viaje Matilde Moreno con 
sus huestes dramáticas hacia la repú-
blica de Venezuela. 
i Quedará cerrado Payret t 
No. 
Viene a este teatro Miguel Muñoz 
por una temporada brevísima. 
Y, después, la Opera. 
Pero antes que todo esto asistiremos 
hoy al estreno de En Familia, obra de 
dos autores cubanos. Alfonso Hernán-
dez Catá y Alberto Insúa. 
Ausentes ambos en España. 
bnrique FONTANILLS. 
CUESTIONES DE ACTUAUSAD 
A todas las personas de mediano 
entendimiento llámales mucho la 
atención (si no estuviesen en el se-
creto) que ahora, cuando se va acen-
tuando más el desconcierto político 
y económico; cuando los partidos po-
líticos están en plena descomposición, 
sea, precisamente, cuando se preten-
de plantear—así se dice—el problema 
social, prometiendo entre otras cosas, 
abaratar y mejorar la vida de los 
obreros. 
Abaratar la vida ¡Como quien 
no dice nada! 
En Cuba, abaratar la vida en la 
proporción necesaria, valdría tanto 
como resolver todos los problemas de 
carácter económico: resuelto el pri-
mero, todos los demás resolveríanse 
por añadidura y Cuba sería un pa-
raíso . 
lAih! Si este sueño fuese verdad, 
Iqué hermosa parecería nuestra Cuba 
ante los ojos del mundo! 
¡Qué emporio de riqueza, jamás 
igualado por nadie! ¡Entonces sí que 
podrían hacerse grandes, grandísimos 
presupuestos. . . ! Pero no soñemos. 
Volvamos a la realidad y examine-
toos nuestra confusa y precaria sitúa-
LA CASA OOINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo? 
loe artículos. Muchas coyedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
ción, fría y serenamente, a fin de co-
nocer nuestro mal. 
"Iguales causas producen siempre 
iguales efectos." 
Para remediar nuestro mal, hay 
que quitar, o por lo menos, modificar 
las causas que lo producen; pero 
¿cuáles son esas causas? 
Generalmente, al nacer nuestros 
partidos políticos no tuvieron por ba-
se ideas políticas y sociológicas bien 
definidas, sino que se fundaron con-
forme a las simpatías y aspiraciones 
de cada uno: de aquí, probablemente, 
nace la versatilidad e inconstancia 
que los caracteriza y el poco acierto 
que en su cometido han tenido. 
He aquí las consecuencias: 
Parte de los conservadores, más o 
menos veladamente, combaten a los 
demás conservadores, y a las distin-
tas ramas o grupos que forma lo que 
se llama "el partido liberal". 
Los liberales, que ya son archipié-
lago, por los muchos grupos y grupi-
tos que forman, combátense todos en-
tre sí y combaten a los conservadores 
en sus varios aspectos. 
Las fracciones pro Fulano, pro Zu-
tano, etc. etc., no han surgido a la vi-
da pública con el fin de defender 
ideas o doctrinas, ni de implantar re-
formas de ninguna especie, pues sus 
programas, si es que los tienen, son 
iguales a los de los partidos de don-
I N G L E S 
F R A N C E S PARIS-SCHOOL 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA S E Ñ O R A S Y CABALLEROS 
Mr. E T M M E . B O U Y E R . Dírecteurs. 
Aguacate 5 8 altes, frente a la casa de Hierro. Teléfono A - 8 7 1 2 . 
C 1526 alt. 8-3 
NORDDEUTSCHER L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Keuv* York para Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeuucber Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R C M E N 
y todos los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera dase á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
*35.00 Cy. De la Habana á Neava lork vi* Key W«vit—P. 4 O. S. S. Co. y el 
ferrocarril Florida East Coaat Une. 
Facilitamos informe» y vendemoe patajes directos á Europa par* todos los Vapores 
de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatUnticos del NorddeuUc¿er 
Lloyd. 
{S^^JS*¡r de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pemambuco, Babia. Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N • - H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 71 Telefono A—3700 
F K E N T K A LA PLAZA VIEJA 
1304 K l r l l 
Ropa Blancal) 
E n este día dejamos abierto al p ú b l i c o la gran e x p o s i c i ó n de R O P A B L A N C A para S E Ñ O R A S . 
C A M I S O N E S , C U B R E - C O R S E T S , C A M I S A S D E DIA, C A M I S A S D E D O R M I R , C O M -
B I N A C I O N E S , B A T A S , M A T I N E E S , P E I N A D O R E S , E T C . , E T C . = 
L O MAS M O D E R N O , T O D O A C A B A D O D E R E O I B I R . — C O N F E C C I O N E X Q U I S I T A , 
M A T E R I A L S U P E R I O R , P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A , D E S C U E N T O E S P E C I A L 
P A R A C O M P R A S E N C A N T I D A D . 
DIVINIDADES EN HABILITACIONES DE BODA. •DEPARTAMENTO DE ROPA BLANCA DE 
" E l E n c a n t o " Galiano y S. Rafael. T e l . A - 7 2 2 2 . 
E . P . D . 
£/ sábado, 4 del corriente, 
se dirán en la parroquia del 
Vedado, de 6 a 8 de la ma-
ñana, varias misas rezadas 
y a las 8 y media se cele-
brará una cantada por el 
eterno descanso del alma 
del señor 
JUAN PABLO TOÑARELY 
Y MENDIZABAl 
en e l primer aniversario de 
su fallecimiento. 
Sus padres y demás fami-
liares ruegan a sus amigos 
se sirvan acompañarles en 
esos piadosos actos. 
Habana, Abril 5 de Í 9 U 
4286 l - t3 
de se desprenden, que tampoco se di-
ferencian esencialmente. 
Por consiguiente, esas fracciones 
no tienen razón de ser, porque no han 
venido a satisfacer ninguna necesi-
dad política, económica ni social. No 
es, pues, por patriotismo, como di-
cen, por lo que han nacido, sino por 
otras causas que no calificamos; pero 
que, desde luegoj no son en bien de la 
patria. 
De todos modos, es muy edificante 
lo que sobre este particular ha repe-
tido la prensa: 
Si no me das tales y cuales em-
pleos. .- tantas y más cuantas sinecu-
ras. . . si no se le echa tierra a esto y 
se realiza aquello... si no me apoyas 
en. . . por. . . para... nos iremos con 
Fulano o Zutano, que nos lo daré. 
¡ Qué patriotismo 1 i Verdad ? 
FRISTOU. 
^ L o h s e 
deposito'Cas filipimas» habama 
D E A L Q U I Z A R 
¡70 añosl 
AbrÜ, 2. 
Ayer hizo setenta años que se fun-
dó el gran Diabio de la Marina. 
¡ Cerca de una centuria!.... 
Inverosímil parece que haya tanto 
tiempo que vió la luz primera este im-
portante rotativo ¿verdad? 
Mas esto, es prueba inconcusa del 
talento que han tenido todos sus di-
rectores, especialmente el ilustre Ni-
colás Rivero, bajo cuya égida ha lle-
gado a ser el periódico más importan-
te y ameno de toda la República. 
i Quién no conoce al Diario de IíA 
Marina? 
i En qué hogar deja de penetrar el 
Diario de la Marina? 
¡Oh! en ninguno, se lee hasta en 
las casas del pueblo más recóndito de 
Cuba. 
¡Qué hermoso Ú número extraordi-
nario de ayer! 
¡Cuán solicitado era! 
T>m de júbilo, de alegría el de ayer 
para la empresa y redaeoión del 
Diario. 
Día de inefable gozo para don Ni-
colás Rivero! 
¡Cuán bello y grandioso sería, si 
pudiéramos todos los que ya de un 
modo u otro colaboramos en el Diario 
hoy reunimos en fraternal banquete 
el día del Centenario! 
i Pero hay en esto tanta utopia!!.. 
Semana Santa 
S» aproximan los días de recosí 
C R I S T I A N A S 
Trabajadores: levantad las frentes. 
Alzad los brazos, y desnudo el pecho, 
como soldados del Honor, valientes, 
corred a la conquista del Derecho. 
No más atados a la cruel coyunda, 
digáis ante la Cruz: *' ¡ Bendita sea'' 1 
La sangre de los mártires fecunda, 
los campos redentores de la Idea. 
Por esa sangre que como una aurora, 
vertió Cristo en la Cruz por sus hermanos, 
como señal de redención, ahora, 
pide el impulso de un millón de manos. 
Cristo vertió en el surco el pensamiento; 
para que el árbol débil no se tuerza, 
debéis vosotros, con virú aliento, 
juntar los brazos y elevar la Fuerza. ' 
La aurora viene tras la noche obscura, 
la paz viene después de la batalla: 
Cristo fué la Razón hecha dulzura, 
vosotros la Razón hecha muralla. 
Soldados del amor: con los aceros 
formad las herramientas del Trabajo. 
¡ Suyo el rebelde ejército de obreros 
que hagan polvo la tierra tajo a tajo; 
que abran el corazón de las montañas 
que en cada corazón hay un tesoro 
y surjan en tropel de sus entrañas 
rubios torrentes de pepitas de oro. 
Tended el alma al Sol sobre los llanos, 
que los surcos serán versos triunfales; 
y después como lluvias de cristales 
caídos del azul, todos los granos 
desparramad con vuestras nobles manos, 
¡para que se conviertan en trigales! 
Para que el mundo se transforme en flores; 
para que se haga pan t <>da la Tierra: 
que habiendo pan, no h ay hambre ni rencores; 
y sin hambre o renco?. . . ¡Tampoco hay guerra! 
ALFONSO CAMIN. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: ~ 
En San Antonio de los Baños, don 
Ramón Molina y doña Pastora Campea 
En Matanzas, doña Marcela Oliver 
Boulange. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.— A las ocho y media/ 
"En Familia", entreno. 
ALBISU.— Función corrida: " M i 




solventes"; " E l monte de la belleza"; 
"Enseñanza libre." 
MARTI.—Tandas: "Eva" ; " M o l i 
nos de viento"; " L a piedra azul." 
HEREDTA.— Tandas: "Las musas 
cubanas;" .^)Las musas latinas"; 
"Las musarañas". 
ALFAMBRA.—Tandas: " E l duca-
do de la argolla"; " E l tío Vicente"; 
" E l amo del barrio." 
METROPOLITAN CTNEMATOTJR 
•—Trenes desde las cinco y media. 
P L A M G ARDEN 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos Especialidad en Biscuit g-lacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
J U E G U I T O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
NOGAL CIRCASIANO 
P I E Z A S M U Y E L E G A N T E S 
JOSE BELTRAN, Belascoaín 41̂  entre Neptuno y Coocordia. 
miento y meditación. 
El ilustre párroco de este puebla 
\don Fructuoso Alvarez, trabaja con 
ardor para que los devotos de Dios 
asistan en esos días a la iglesia. 
El domingo de Resurrección habrá 
misa solemne a toda orquesta. El pue-
blo de Alquízar demostrará una vez 
más su arraigada religión. 
Fray QUINQUE. 
—. • » • 
CON PALO NT0 
El vigilante 1180, arrestó en Mar-
qués Gocnzález y Zanja a Gerónimo 
López Mejías, de Salud 177 por ha-
berlo sorprendido corriéndode de-
trás con un palo a José Verano y La-
gunas de Zanja 105. 
Los acusados dicen que estaban 
jugando, remitiéndose Verano al Vi -
vac por no residir donde dijo. 
O B J E T O S 
P A R A R E G A L O S 
Acaba de recibirse en " E l Partenón, 
Obispo 106," el más grande y bonito 
surtido en artículos de plata alemana y 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
con juegos de tocador, escritorio, etc., 
etc. Precios módicos, "Obispo 106." 
1529 9-3 
Una nata elegante 
Hablábase hace pocas noches en una 
de las funciones de la Barrientes, entre 
dos damas de alta distinción, de diver-
sos asuntos de elegancia y como era na-
tural la conversación recayó sobre los 
perfumes. 
No es elegante, no es decente, en és-
to todos convienen, el perfume fuerte, 
en cambio el suave se lleva las predilec-
ciones, y por eso en Paris está en 
todos los tocadores elegantes Aven d* 
Amor, que es lo más exquisito en mate-
ria de esencias. En la Habana también 
está a la venta por los señores J. Me-
néndez, Aguiar número 116. 
La buena sociedad la usa con elogios. 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
Con cuchillo en mano 
Manacas, aibril 3, 8 a. m. 
Presentóse en el Hotel Las Tulle-
rías un individuo conocido por Roge-
lio Fleitas y cuchillo en mano entró en 
el mostrador y se llevó una cantidad. 
La rural de este pueblo detuvo al 
ladrón. 
El Corresponsal 
C 1393 alt. 5-2 
P. F . VILARIÜO 
O/roce sastres cortadores de p r imer or-
dan y FlgruTi.nes. Mo^as d« cabalíferos de 
P a r í a y Ntew Y o r k y m é t o d o s .de Corte y 
K-egrlas. Haibana n-úimero 97 y 101, altos 
4231 4.2 
SEN9RAS Y SEN0R1ÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cotn-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajog 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
osos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que reciba 
mensualmente. tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751, 
c 949 alt. 15-3 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
LIQUIDACION DE MUESTRARIOS DE CONFECCIONES Y FANTASIAS FRANCESAS 
VESTIDOS, SALIDAS DE TEATROS, MANTELETAS, JUEGOS DE MANTEL, TELAS DE SEDA B I I J C A e 
SOBRECAMAS, MEDIAS DE SEDA ETC. ETC. ¡¡QUEDAN POCOS DIA SU ¡ i VE N G A N PRONTO M 
I N D U S T R I A M U M . 1 2 1 C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
NOTA:—Nos hacemos cargo de cualquier pedido a París, mediante una pequeña comis ión No niHan 
catálogo a París. Vendemos nuestras mercancías de gran moda a precios de fábrica o 7n ní^iZl? P ?ada por 
sin cobrar derechos de A d u a n a ' c o m i s i ó n , ni nada. » a precios de tabnca o sea 20 centavos por cada frasco 
G a n c h o s d e f a n t a r í a . V e l o s t u r c o s , ú l t i m a y v e l o s d e l u n a r 
P 1321 
Abri l 3 de*1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
¡ P r e g u n t a s 2/ R e s p u e s t a s 
r q p YA e jiúpoxle entrada c o n S. C a b a r e t . — Y o he visto moneda 
¡uifonueá de g-aJa y diario, así <;omo; española acuñada con el busto del 
3 polaca TJara uso de la Academia, es! pretendiente D. Carlos V I I . 
obre poco más o menos de $30U 
: n v mío libros. pari>elera y útiles. 
Después *e pagan tres pesetas dia-
ias 6 sean ptisos mensuales, sien-
Dos porfiados.—El general Marina 
áció en Figueras (Cataluña). 
Un suscriptor.—\'n mapa del par-
tido Judicial de la Habana no se si 
do los cursos- regulares de diez me-! st. iia publicado. Hay el de Piehardo 
st-s y medio. > ! que es el inás completo que conozco. 
En infantería, -caballería y admi-: v é a l o e i l L a Moderna Poesía. Tam-
nistraciúu militar, la carrera, Jes"rbién allí podrá pedir un libro sobre 
poés de ingresar, son tres años. E n - ja gllerra de Marrueoos en el que bay 
artiliería e ingenijeros cinco. un mapa de aquella nación. Si es us-
Las cantidades que l e indico son j-jecj joven necesita dormir lo menos 
para infantería, ingeniero o Admiuis- j siete iloras. 
irador Müitar. Para P i l l e r í a y €a-i y G.—Palma de Mallorca tiene 
baHería es algo#mas caro sobre todo.j G9 ^ iiabitantes. Las carabelas de 
sta liltima, no solo por lo mas eos- QQl(m teng0 enttíndido fjUe flieron 
\ : \ / \ „ •••••-•Üisi:— 
D E P R O V I N O I 
s 
D E M A N Z A N I L L O 
....•.».'>•••••••• 
D E Z U L U E T A D E M A T A N Z A S tmmmumntmm 
i iarzo 31. 
oso del uniforme y por lo muebo que 
;tt estropea por el delicado tono azul 
ÍOU cabos de plata, sino por que bay 
^e contar con el equipo del caballo part0 del ,periódico 
mando se sale oficaal. BstÓ aparte de 
iue el uniforme es muy costoso y 
ás aun si es deslinado a la Escolta 
construidas en Palos (Huelva). 
Suscritor.—He trasladado sn pre-
gunta sobre la puntualidad en el re-
I . B c b n i r . — P a r a seguir la carrera 
de pilto en Ouba, es preciso estudiar 
Beal o a uno de los Resrimientos de \ e,1 el ^ Segunda Enseñan-
IT. za o en alguna e scueta de Náutica a u -
i tr.rizada por el Gobierno;, contando 
D e s cabezones. - E l cpie compra una | e] ^urso completo de tres años por 
mercancía en .*90 y la vende eu $100 i onseñanza oficial y dos por la IT-
gana e] diez por novcujía o diez pesos 
sobre los noventa que ba gastado, lo 
que equivale al 11 por ciento (apro-
ximadamente) es decir que por cada 
cien centavos empleados en la com-
pra ganó encima once centavos y una 
fracción menor de dos décimos de 
centavo. 
A . M . — P u e r t o Lintón está eu el la-
3 o o r i e n t a l de Costa Rica en el mar 
Dáribe donde suelen''hacer escala los 
vapores que van a Colón desde Cuba 
o los Estados Unidos y Méjico. 
jj Bou^Tón.—En el Teatro Xa^-ional, 
V.i la Habana se ha cantado más de 
Rna vez la ópera *!E1 pescador de par-
lan. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
" Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
i ^ f : u A-SióO. Dineiro en hipoteca «u to-
Ja.s caJititlíUles, a l S por 100. 
37DI 2fitl24 M. 
Anuncios en per iód icos 
f M I < V A y revistas. D i b u j o s y • " A L U í l g rabados m o d e r n o s , 
E C O N O M I A ;; >sitiva a los a n u n c i a n t e » 
L U Z N U M . 03, ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
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C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
GARANTIA ABSOLUTA DE HATCR DESAPARECER EN UN 5DL0 
¡OIALOS DOLORES REUMATICOS.LUMBABD.CIÁTICA,DOLOR 
[DE IJADA ETC. OS VCNTA ÍUDRDSUCRIAS y BOTICAS 
i. 1139 28-9 M . 
fcrc 
Las asismatura5 son Aritmética. Al -
írebra, 'Geometría, Trigonometría, 
Ceoírrafía, Düjujo lineal. Física, Cos-
juografía y Pilotaje. 
Juana.—Una excelente profesora 
dé" inglés y de piano y mecanogra-
fía es la señora Laura L . do Beliard. 
Vea el anuncio: Virtudes 44. 
A . V . — L a moneda especial acuña-
da para Puerto fíieo cuando era po-
s e s i á n española fué acuñada en Ma-
drid. 
Pancho Villa.—Aquel párrafo de 
la carta de su ex-novia, probablemen-
te quiere deicir que el compromiso ac-
tual no es muy seguro. Esté usted al 
tanto porque tal vez vaque la plaza 
de novio. * 
J . S.—Los del reemplazo de 1913 
no pueden redimirse a metálico. 
F . F / F . — E l plazo para acogerse a 
indulto ya habrá visto usted que lo 
amplían hasta fin de Septiembre, 
R . R.—Para adquirir las obras do 
José Martí publicadas por el señor 
Oonzalo de Quesada diríjase a mi 
estimado amigo el doctor Gonzalo 
Aróstegui. Amargura esquina a 
Aguiar. 
U n su sc r ip to r .— -Un menor de edad 
puede depositar dinero en un Banco 
o caja de ahorros; pero no puede 
sacarlo sin la intervención de sus pa-
dres o tutores, a menos que esté ca-
pacitado legalmente. 
Marzo 2S 
Las fiestas de Caibar ién . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
H a r z o 3. 
El trabajo en la Audiencia. 
Debido al excesivo trabajo que bav 
, v a u u r u ** » ÜH». vio v.a.iua.i i c u , c u l a v;ua.i i n a y g r a n c u t- — - i . j i r>_„ , . in r . ; - , l co fa T>- , ^ 
L a velada celebrada en e l Colegio de ^mó par te el g ran av iador cubano Domin - i t an to a la g ran d iva M a r í a - B a r n e n t o s , co-1 l a f adiencia Hrouncia i oe ^ t a ^ O V Í Q ^ 
E n honor de la Avellaneda. 
Marzo 30. . . 
, _ E s t á s e ñ a l a d o el viernes t res para el oe-
E l domingo a s i s t í a las grandes fiestas i bu t de la gran c o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i ana 
de Base b a l l y a v i a c i ó n que « e l l eva ron a j en Matanzas. 
cabo eu l a v i l l a de C a i b a r i é n , en l a cua l I M a y g ran entusiasmo para o i r cantar, en 
p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a "Santo To- S0 Ros i l lo . E n el juego de Base b a l l to-1 mo a la s i m p á t i c a Conch i t a S u p e r v í a . 
L a c o m p a ñ í a a c t u a r á en el hermoso tea-
t r o "Sauto." debutando con l a ó p e r a en 
t res actos del maestro Meyerbeer "Dino-
r a h . " ' , 
E l s á b a d o , d í a 4. no t r a b a j a r á la com-
p a ñ í a en obsequio a l comerc io matance-
se h  resuelto que se celebren vistas cri! 
m í n a l e s y civiles í c d o s los d ía s hábiles pí^ 
la m a ñ a n a y por la tarde. 
Por esta r e s o l u c i ó n han quedado for, 
madas dos Salas , la de por la mflfiana ^ 
preside el s e ñ o r tMilanés y la de la tarde 
el s e ñ o r Rodrigo Pprtuondo. Deede ahora 
r o l l evando a la escena el domingo, e n ; 8e c e l e b r a r á n cua t ro j u i c i o s por la mañan* 
f u n c i ó n ex t rao rd ina r i a , la ó p e r a en cuat ro | e i gua l n ú m e r o por la t a rde . 
hecho. 
mfts de A q u i n o , " ha s ido j u s t a m e n t e ce- : m a r ó n pa r t e las potentes novenas '"Reme 
ebrada por toda la prensa oca l y cuantas \ d ios" y " C a i b a r i é n . " A Las dos p. m . d i ó 
personas t uv imos el gus to de a s i s t i r a ' p r i n c i p i o el d e s a f í o , el c t ía l no fué t e r m i -
tan i n s t r u c t i v a como p a t r i ó t i c a r e u n i ó n . > nado po r mo t ivo de que en el cua r to in -
E l co legio del s e ñ o r Coronas cuenta con 1 n inS l levaba adelantado e l "Remedios" 
buenos elementos para l l e v a r a cabo estas tre3 carreras por cua t ro "ceros" "Caiba-
fiestas, y l o demues t ra el hecho s i m p á t i c o ' r i é n . " 
de haber s ido d e s e m p e ñ a d o s todos los Parece que é s t e vió ven i r el comple to de , , 
n ú m e r o s de esta velada por s e ñ o r i t a s , que los "nueve," por lo que de momen to cam- actos, del maestro Zizet , "Carmen . " Sentencia, 
cursaron el Bach i l l e ra to , ya que de ' h o n - i b ió de umpi re , e l que v a l i é n d o s e de c a n - ¡ L a ú l t i m a f u n c i ó n — y segunda de abono , L a Sa la de Jus t i c ia que e n t e n d i ó en ia 
ra r a una cubana se t ra taba . E l notable ^ r las curvas del g ran " M é n d e z " por bo-1 — s e r á el lunes, r e p r e s e n t á n d o s e la g ran j caufia seguida por el h o m i c i d i o de Eduar. 
c reyonis ta s e ñ o r Canelo nos p r e s e n t ó una \ ^ s , d i ó la base a c inco de los jugadores , ; ó p e r a " M i g n o n , " de l maes t ro Thomas . i do Agu i l e r a , perpe t rado en Auras , del tér, 
obra de verdadero arte, en l a hermosa ^ Que d»6 m o t i v o a que se r e t i r a se de l t e - : E l empresar io del t e a t ro "Sauto," n ú e s - j m ino de H o l g u í n , ha d io tado sentencia ab. 
efigie de la Ave l laneda , a d q u i r i d a por e l r r eno el c lub "Remedios ," c a u s á n d o l e é s t o | t r o pa r t i cu l a r amigo s e ñ o r M a r i n o A g u í - i solviendo a l cabo de la G u a r d i a Rura l H i . 
s e ñ o r Coronas. ; l a p é r d i d a de l juego, como quien dice, des- r r e / e s t á de enhorabuena, pues no queda j dalgo y condenando a l soldado del miemo 
Veamos o que sobre esta in teresante ! Pués de tener lo ganado. papel en poder de la empresa para la tem« cuerpo, Eduardo F e r n á n d e z , a la pena de 
fiesta dice " E l Deba t e : " Suspendido e l d e s a f í o d ió comienzo a i perada. ¡ 14 a ñ o s , 8 meses u n d í a como autor del 
"Conforme h a b í a m o s anunciado a n ú e s - 6U3 vuelos el I n t r é p i d o av iador , e f e c t ú a n - j sabe darse cuenta la sociedad matan-1 
t ros lectores, anoche c e l e b r ó s e en el Co- do « o n l a mayor fac i l idad dos vuelos, uno j cera del sacr i f ic io que A g u i r r e hace por | 
leglo "Santo T o m á s de A q u i n o , " que d i - ¿ e recor r ido y o t r o de e l e v a c i ó n , alean- j qWe ia ó p e r a vaya a l l í , y esa sociedad i n -
rige nues t ro amigo el s e ñ o r J o s é Coronas, \ Kando en ellos un é x i t o m á s , s iendo m u y | t e l i gen te corresponde a b o n á n d o s e , a l ex-
y que ocupa un hermoso edif icio, una ve-1 aclamado por el numeroso p ú b l i c o que l o j t r e m o de que la m a y o r í a de los abonados j 
lada l i t e r a r i a en m e m o r i a de l a insp i rada j p r e s e n c i ó . ha dado orden de que se les reserve sus l o - ! 
poetisa c a m a g ü e y a n a , con m o t i v o de cum- ; De sociedad. j cal idades para la f u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a , j 
p l i r se ayer el centenar io d e su na ta l i c io . E n m i an t e r io r correspondencia anun- ¡ pocos d í a s hace publ icamos que se nos : 
" E l Debate"—este d i a r i o de nuestros c iaba el ba i le que prepara l a sociedad el ; h a b í a n acercado algunos abonados r o g á n - ; 
" C í r c u l o de Recreo," pero como d i j e pa-1 donos que la c o m p a ñ í a pus ie ra en escena 
ra el d í a 5, e q u i v o q u é la fecha, pues su I " C a r m e n " y " M i g n o n , " y a fe que t a n t o 
c e l e b r a c i ó n s e r á de f in i t i vamen te el d í a 4 ! ellos como nosotros hemos s ido c o m p l a c í - i 
del mes en t ran te , y como re ina u n g r a n I dos, por lo que damos las gracias, 
entusiasmo por ser el ú l t i m o de la t em- ¡ Queda complac ido nuevamente el s e ñ o r i 
perada, q u e d a r á comple t amen te luc ido . \ Donadio, pues a él se le debe que el pú- ¡ 
Nueva r a z ó n socia l . 1 b l i c o matancero pueda o i r a las t res p r i -
E n d í a s pasados c a m b i ó de d u e ñ o el I nieras par tes de la C o m p a ñ í a en una mis-
acredi tado " H o t e l Europa , " de esta loca-1 ma ó p e r a , y esta es " M i g n o n . " 
l idad , el c u a l g i raba en esta plaza bajo | L I N A R E S , 
la r a z ó n social de V a l c á r c e l y Bi lbao , que- 1 
dando sus t i tu ida , s e g ú n e sc r i tu ra 
amores y nuestros c a r i ñ o s , este p e r i ó d i c o , 
a l que hemos dedicado desde hace muchos 
a ñ o s nuestras juveni les e n e r g í a s , nuestras 
m á s altas consagraciones y nuestras m á s 
puras esperanzas, y del que hemos anhela-
do s iempre hacer v e h í c u l o f ác i l de progre-
so, portavoz b r i l l a n t e de la c u l t u r a inte-
lec tua l de este pueblo, y he ra ldo fiel de to-
das las nobles manifestaciones del e sp í r i -
t u en este so lar m a n z a n i l l e r o — e n v i ó a uno 
de sus r e p ó r t e r s a esa fiesta y he a q u í lo 
que, suc in tamente , r á p i d a m e n t e , s i n t i em-
po apenas por que rec lamaban su aten-
c i ó n otras impresc ind ib les tareas, t r a z ó , 
l a ág i l p lun ia de nues t ro enviado: 
Profusamente i l u m i n a d o el Colegio. E n 
uno de los balcones u n marco dorado os-
t en ta un busto hermoso de l a gen ia l poeti-
p ú b l i -
ca ante e l N o t a r i o Ldo . E d u a r d o G . l a Real , 
de C a i b a r i é n , con el n o m b r e de Juan B i l - ! 
bao, an t i guo socio de d icha casa. 
A n t e el m i s m o no ta r io y s e g ú n escr i tu-
ra c o n c e d i ó poder genera l para d icho ne- ¡ 
gocio, a l s e ñ o r R o m á n Monas te r io , an- j 
t iguo empleado de la casa, quedando e l i 
negocios en l o i 
D E A R T E M I S A 
U L T I M O S M O D E L O S D E V E R A N O 
S a l d r á e l e g a n t e p o r p o c o d i n e r o 
Tenemos las mejores marcas AMERICANAS y de CIUDADELA, 
P a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
" L A L U C H A " A g u i l a y E s t r e l l a . 
sa. D e s c ú b r e s e ante él, respetuoso, el re 
p ó r t e r , y cree encont ra r en l a luz de aque- \ m i smo a l f r en te de les 
l ias pupilas iner tes , la r á f a g a de inspi ra- i sucesivo. 
c i ó n que a l e n t ó aque l la a l m a luminosa . Tantos é x i t o s como has ta la fecha, le 
Penet ra en e l P lan te l , en su aula magna deseo a nuest ro quer ido amigo . 
b r i l l a y luce una selecta concurrenc ia dis- j E L C O R R E S P O N S A L * 
t ingu ida . Fuera, la Banda M u n i c i p a l eje- ¡ 
cuta un a i re marc ia l . D e n t r o a b a n í c a n s e | D E N U E V I T A S 
impacientes b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s , encanta-
doras damas. Comienza el ac to y es eje-
cutado en todos los n ú m e r o s que le in -
tegran el « s i g u i e n t e p rograma : 
C 1524 a l t 4-3 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Municli 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen p r e d i l e c c i ó n per estas marcas, consumen 20 mi l lones 
de botellas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de Búfalo y Saint 
Louis , Estados Unidos. 
CONSTITUTEN I M BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO BEFKESCO Y j j ÜS COMIDAŜ  
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E t . P A I S ; E L A 5 Í O 19O0 
PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
P R I M E R A P A R T E 
1. — H i m n o Cubano. 
2. —Discurso sobre la b i o g r a f í a de la 
Avel laneda , por l a s e ñ o r i t a Eugenia 
Santandreu. 
3. — P o e s í a a la Ave l l aneda t i t u l a d a " A l 
P a r t i r , " por la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
M o r e y r a . 
4. —Var ios c á n t i c o s por el coro del Co-
legio. 
5. —Proyecciones. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Discurso, considerando a la Ave l la -
neda como poeta, por l a s e ñ o r i t a 
Cande la r i a Mugica . 
2. — P o e s í a t i t u l a d a "Canto a la Cruz," 
por la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Guembe. 
3. —'Varios Cantos. 
T E R C E R A T A N D A 
1. —Discurso, considerando a la A v e l l a -
neda como d ramatu rga , por la se-
ñ o r i t a Pancb i t a R ive ro . 
2. —Var ios cantos. 
• 3.—^Proyecciones. 
Cuando la in te l igen te s e ñ o r i t a Francis-
ca Rivero , con l a c a r a c t e r í s t i c a revelante 
de lo que promete su va ler in t e l ec tua l , d i ó 
fin a su discurso, ú l t i m o n ú m e r o del pro-
grama, una salva de aplausos c o r o n ó su la-
bor, una o v a c i ó n ruidosa le v i c t o r e ó , entu-
s i á s t i c a m e n t e , y el r e p ó r t e r , habiendo sen-
t i d o caer en su a lma una como l l u v i a can-
fo r t an te de esperanza y promesas en el 
desenvo lv imien to c u l t u r a l de l a j u v e n t u d 
que ahora surge; habiendo sent ido hen-
c h í r s e l e de gozo el pecho, m á s de una 
o c a s i ó n a l escuchar palabras de loa, h i m -
nos de alabanza, y p á r r a f o s de elogio a l a 
dulce poetisa c a m a g ü e y a n a , se a l e j ó de 
aquel lugar , l l evando una i m p r e s i ó n , hon-
da y fuerte , una c o n v i c c i ó n , serena y 
arra igada, de que—como h a b í a expresado 
la s e ñ o r i t a R i v e r o en su discurso, " s i le ha-
" b í a n robado minu tos de solaz y de expan-
s i ó n h a b í a s ido para l l e v a r l a a l a ra don-
"de se veneran las g lor ias pa t r ias y a l l í 
"ped i r l e que, de rodi l las el e s p í r i t u , l i m -
"pio de vilezas el c o r a z ó n y a l t a l a con-
"ciencia, musi tase una f é r v i d a o r a c i ó n s in 
"palabras en m e m o r i a de Ger t rud i s Gó-
"mez de Ave l l aneda . " A l alejarse, los la-
bios del r e p ó r t e r i t c i t a r o n aquellas r imas 
re Becquer que d icen : 
" M i e n t r a s sent imos que se a legra el al-
Sin que los labios r í a n (ma, 
Mien t r a s se l l o re s i n que el l l an to acuda 
A n u b l a r l a pup i l a . . . 
¿ P o r q u é r e c o r d a r í a estas r imas e re-
p ó r t e r ? ^ 
;.Por q u é ? 
HaFta a q u í las cua r t i l l a s de nues t ro en-
viado. 
R é s t a n o s ahora envia r nues t ra fe l ic i ta -
c i ó n al s e ñ o r J o s é Coronas. D i r e c t o r de ese 
P lan te l , i n i c i a d o r y p r i n c i p a l mantenedor 
de esa velada p a t r i ó t i c a , y hacer votos 
por que se r ep i t an a menudo estas fies-
tas cu l tura les , que son m o t i v o de regoci jo 
para los mayores, fuentes de bien para los 
n i ñ o s y e s t í m u l o s para los j ó v e n e s , puesto 
que despier tan en unos y o t ros , con e! san-
to amor a la p a t r i a y a l hogar, el respeto 
y l a v e n e r a c i ó n a que son acreedores los 
hi jos esclarecidos de esta t i e r r a . " 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Marzo 30. 
Una velada. | za. p res id ida por ojos apris ion adores . 
E n la noche del d í a 25 se c e l e b r ó en el ¡ El los bas tan para desear nuevamente 
tea t ro del Cine , una ve lada a beneficio de i t ene r l a en esta sociedad, 
la fiesta que anualmente ce lebra el Gre - ! Nuevo cajtro. 
m i ó de Obreros y Mareantes l a <iue re- Por renuncia del s e ñ o r J . Sevi l lano , caje-
s u l t ó un verdadero é x i t o , t a n t o a r t í s t i c o r o de Ja sucursal del Banco Bfepaflól en es-
como de t aqu i l l a . . t a local idad, ha sido n o m b r a d o para susti-
Se pusieron en escena el Juguete c ó m i - , t r i r l e el j oven Manolo B e r n a l , c a r i ñ o s o 
co-líruco " E l Luce ro del A l b a y el s a í n e t e amig0 quien las cualidadeS persona-
en un acto t i t u l a d o " E l Ot ro , en los que j ]es que reune para el nuevo dest in0i l 0 . 
tomaron par te , de la S e c c i ó n de Dec lama- , g r a r á en co r to t ieinp0( merecer l a conf ian-
¡ za de la ar ra igada I n s t i t u c i ó n de que for-
ma parte. 
Esta d e s i g n a c i ó n del Banco E s p a ñ o l , po-
A b r i l l o . 
Despedida. 
L a s e ñ o r i t a I sabel i ta I b c l e ó n , l i n d í s i m a 
habanera que v ino a pasar algunos d í a s 
en esta v i l l a , donde cuenta f ami l i a r e s que-
r idos, nos a b a n d o n ó ayer g r a t amen te i m - ¡ 
presionada por los encantos de A r t e m i s a ; i 
dejando una estela va l iosa de s i m p a t í a y 
aprecio. 
L a an t igua amis-tad que me une a Isa- ¡ 
be l i ta . fué m o t i v o suf ic ien te para experi-1 . 
mentar , al ofrecerle l a b ienvenida , delei-1 irreprochable estilista oriental señor 
tosos instantes de c o n v e r s a c i ó n t e rmina - Joaquín Navarro «s suficientemente, 
da con encomios incontables para su belle- ¡ conocido para que nosotros le presen-
temos a nuestros lectores, pero sí pev-
mitaremos simificar nuestra satis-
D Ü O A Z O A L 
Eil seudónimo literario y crítieo del 
ción del Cen t ro de l a Colonia E s p a ñ o l a , 
las s e ñ o r i t a s Eugenia y Angus t i a s Perei-
ra y E u l a l i a Torres y los s e ñ o r e s F i d e l 
Gas, D i r e c t o r de la S e c c i ó n ; Esteban Sas-
t u r a í n J i m é n e z , J o s é S o l u y Sa'lvador O l i -
vel la . Su labor fué , m á s que de a ñ c l o n a -
dos, de verdaderos a r t t i s tas , que el púb l i -
co p r e m i ó con grandes aplausos. 
Los palcos y plateas rebosaban de una 
concur renc ia selecta y numerosa, demos-
t r a c i ó n c la ra de las s i m p a t í a s que t iene 
arraigadas en esta c iudad , el G r e m i o de 
Obreros y Mareantes y l a S e c c i ó n de De-
c l a m a c i ó n de l Cen t ro de l a Co lon ia Es-
p a ñ o l a . 
L a zafra.' 
I^a zafra en los ingenios de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l " E l L u g a r e ñ o " y "Senado," s i -
gue en m a g n í f i c a s condiciones , h a b i é n d o s e 
ya embarcado en esta fecha 64,915 sacos 
del p r i m e r o y 127,500 de l segundo. 
L a .prolongada s e q u í a les favorece mu-
cho por las malas condiciones de los ca-
l i n o s en é p o c a de l l u v i a s , aunque les 
h a c í a mucho beneficio un aguacero bueno. 
ne de re l ieve e l i n t e r é s que s iempre abr i -
ga tendemte a ú t i l i z a r los se rv ic ios de aque-
i l í o s j ó v e n e s de la p o b l a c i ó n donde tengan 
establecidos sus i m p o r t a n t e s negocios. 
Fe l i c i t amos a l Banco E c p a ñ o l por su ad-
q u i s i c i ó n y a Mano lo Be rna l , s i empre t a n 
amable. 
Nuevn publ icac ión . 
E m p e z a r á el s á b a d o 4 a publ icarse u n 
nuevo semanar io , bajo la. d i r e c c i ó n de l se-
ñ o r C é s a r Mas y con el t í t u l o de " V i d a 
A r t e m i o e ñ a ; " p e r i ó d i c o que c o n t a r á con 
l a p r o t e c c i ó n l i t e r a r i a de escri tores loca-
les y de l a Habana. 
facción por haber aceptado el nom-
forado compañero cuyo seudónimo 
^Ducazcal" es ventajosamente apre-
ciado en el periodismo nacional, el 
cargo de redactor corresponsal del 
(DIARIO en la lüstórica e importanta 
capital de la provincia de Oriente. 
Todas las provincias de la Repú-
blica son deferente y cumplidamente 
atendidas en las columnas del (DIARIO. 
'Actualmente tiene refpresentacióa 
nuestro periódico aun en los pobla-
dos de fundación más reciente y don-
de quiera que exista un micleo de po-
blación que.'lo amerite. Es brillante el 
cuerpo de nuestros corresponsales. 
Lo declaramos con satisfacción. Ana 
estamos en período de reorganiza-
ción, y ya se A-a viendo cumplid» 
nuestro anhelo de que la vida social, 
i económica, deportiva, cultural y po-
Xos hal lamos inf luenciados por una f a - j lítica. de toda la nación esté diaria-
vorable " racha" p e r i o d í s t i c a . Indubi tab le mente recogida en página empresa 7 
grTndenfenfe1! ^ ^ d i v a m e n t e dedicada a las cada di* 
M u y b ien, y muchos a ñ o s de vida para 
" V i d a A r t e m i s e ñ a . " 
Notas. 
L a empresa del t ea t ro Popular , ha abier-L a fiesta de los obreros. 
E l s á b a d o 28 d i ó p r i n c i p i o a l a fiesta del ¡ t o un nuev.0 a,bono para tre3 fuuciones 
13o. an ive r sa r io de la f u n d a c i ó n de l Gre- C i n e m a t o g r á f i c a s , imponderables por las 
m í o de Obreros y Mareantes , l a que ter- ! t res pe]fcuia8 que las f o r n i a n : El l t l .e h o m . 
m i n ó ayer 29. bres v f ieras . Los t r e ; mosqueteros y Es-
Es te a ñ o organizaron en su ocal una par taco. Pred igo el é x i t o de l abono, 
e x p o s i c i ó n de artes y labores de mu je r en ; Hace a lgunos d{as con t r a j e ron raatri-
l a que se v ie ron expuestos muchos y bue- , mon io ]a s e ñ o r a v iuda del que fué corres. 
nos t rabajos entre los que r e su l t a ron pre- tíe este D I A R I 0 en A r t e m i s a , del 
miados los s iguientes : 
B O R D A D O E N C O L O R E S 
U n cuadro, s e ñ o r i t a A n a L . U r g e l l . 
U n co j ín , ^ s e ñ o r i t a Ce les t ina G a r c í a . 
s e ñ o r Ju l io Tre i l e s (q : e. p. d . ) , A u r o r a 
A g u a y o y el s e ñ o r J o s é Sev i l l ano . 
U l t í m a n s e los n ú m e r o s ' d e l p rograma 
que c o n t e n d r á los festejos que se realiza-
U n porta- toal la , s e ñ o r i t a I l u m i n a d a S i l - ¡ . rán el ven idero 25 de A b r i l , con m o t i v o 
va. | de la i n a u g u r a c i ó n Uel ed i f i c io de la socie-
dad " L a L u z . " Se adv ie r te mucho entusias-
mo para esa fiesta. 
Anoche en l a ca l le de C o l ó n , f ué lesiona-
B O R D A D O S E X B L A N C O 
U n p a ñ u e l o , s e ñ o r i t a A n t o n i a Balse i ro . 
U n c o j í n , s e ñ o r i t a A n g e l i n a O l i v e l l a . 
E N H I L O S A C A D O 
U n tapete, s e ñ o r i t a M a r í a Cisneros. 
U n a s á b a n a , s e ñ o r i t a A m a n d a H u e r t a . 
U n tapete, s e ñ o r i t a D e l i a Ca la fo r ra . 
U n c o j í n , s e ñ o r i t a M a r t i n a R o d r í g u e z . 
U n p a ñ o te j ido , s e ñ o r i t a E l o í s a S á n c h e z . 
U n ve s t ido de n i ñ a , s e ñ o r i t a A m a l i a 
S a n t a l ó . 
V A R I O S 
U n cuadro a l ó l eo , s e ñ o r J o s é Salcedo. 
U n mapa de Cuba, n i ñ o M a n u e l A r r e -
bola. 
U n c a r r i t o madera, n i ñ o V icen t e A i -
ra rez. 
U n d ibujo , n i ñ a Ade la Ruano. 
U n pan. s e ñ o r e s A g u l l ó y F e r n á n d e z . 
U n cuadro, s e ñ o r i t a Del la U r g e l l . 
E n t r e los var ios n ú m e r o s de l p r o g r a m a 
de esta fiesta figuraron regatas de botes 
de remo y c u c a ñ a s m a r í t i m a s y te r res t res 
y t e r m i n ó la fiesta con u n r a m i l l e t e de 
fuegos ar t i f ic ia les c o n s t r u i d o por el nove l 
p i r o t é c n i c o s e ñ o r J o s é Salcedo, s iendo m u y 
celebrado u n cas t i l lo de m u y compl i cada 
c o n s t r u c c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
d o casualmente por el coche de l s e ñ o r Fe-
d e r i c o N ú ñ e z , e l menor W . Kamps , veci-
n o de l a f inca "Sauchay," las her idas del 
m e n o r fueron de r e l a t i v a impor t anc ia . 
• Y nada m á s . 
M A G U B A L . 
mas importantes cinco provincias.1 
Los numerosísimos abonados y lec-
tores de Oriente verán con gusto sin 
duda alguna el ingreso en Jiuestra 
redacción del brillante periodista se-
ñor Joaquín Navarro redactor jefe d© 
" E i Cubano Libre," y nosotros*le ex-
presamos al cortés y cumplidísimo 
amigo y compañero el más efusivo 
saludo. , 
E N C I F U E N T E S ^ 
I X A r G d R A C I O N D E U N A P L A N 
T A E L E C T R I C A . 
Hemos tenido la satisfacción de sef 
invitados a la inauguración oficial-da 
la planta eléctrica de Cifuentes, (San-
ta Ciara), rjue se efectuará mañana sá-
bado. Agradecemos al dueño de la 
planta señor Dorindo Vázquez y al in* 
geniero señor Juan Olivera la cortA* 
invitación. 
P a r a e v i t a r l a B u b ó n i c a 
D e b e seguirse ex tr ic tamente lo aconsejado por la Sanidad y tomar e l agua 
minera l natura l 
" P R R R T F R " en ,as comidas y cada 
*• •^- ' - • -VJ.VXl^/ lV v e z que se tenga sed. 
E s t a preciosa agua deben t ener la a m a n ó l a s familias, s o l i c i t á n d o l a e n to-
dos los es tablec .mientos de v í v e r e s o en casa de sus importadores , l o s seftore. 
J . M . B é r r i z e H i j o . R E I N A 2 1 . 
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NO TE MUERAS SIN IR R ESPAÑA 
TURISMO HÍSPñNO-AMERICANO 
*e ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado Ae> fs* 
vana v / a Cámara Esoañola de Comercio.-Deoositario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
